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INTRODUCING THE NEW  LOOK OF DEWAR’S®
SAME GREAT SCOTCH. BRAND-NEW LOOK.
The new portfolio look of DEWAR’S® Blended Scotch Whiskies features the same award-winning
Scotch with an authentically modern style that embodies the design, artistry and craftsmanship that’s made
DEWAR’S the # 1 selling premium Scotch in the U.S.* From the added wave inspired by the rounded liquid to the
gold icons representing the brand’s many awards, the new DEWAR’S packaging is so extraordinary,
it deserves to be shot by world-renowned photographer Danny Clinch. 
Discover more at dewars.com.
*Adam’s Liquor Handbook 2009
ENJOY RESPONSIBLY.
©2010 DEWAR’S AND WHITE LABEL ARE TRADEMARKS. IMPORTED BY JOHN DEWAR & SONS COMPANY,
CORAL GABLES, FL. BLENDED SCOTCH WHISKIES – EACH 40% ALC. BY VOL.
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??????????????????????????????????
nizations in whole or part, without 
the express written consent of 
American Wine & Liquor Quarter-
lies and DavisDenny.
Past, Present & Future
 As most of you know, I was appointed to be the administrator of the Iowa Alcoholic 
?????????? ??????????? ???????? ???? ????????? ??????????????????????????????????????
ate in March. I have been administrator now for 90 days and most of my time has been 
spent focusing on getting to know the staff and learning all that I can about the alcoholic 
beverage industry including the history, present issues and future opportunities. Although 
there is much more for me to learn, the people who are serving here at ABD are ready to 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
and transparency. 
1. Reconciling the Past with the Present.
 Many areas of state government were affected by the government reorganization bill 
and early retirement incentives that were passed during the last legislative session.  The 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
layoffs due to reorganization. In addition, many new laws took effect in July including 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
ent and future. 
2. Here and Now.
 The division plays many roles within the state of Iowa. It is charged with licensing, 
regulation, enforcement and compliance of alcohol laws, as well as generating revenue for 
the State through the sale and distribution of spirits and collection of taxes on beer and 
wine. Currently, I am focused on ensuring that all stakeholders are able to conduct their 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
providing a valuable public service for our partners including, but not limited to licensees, 
industry members and the citizens of the state of Iowa. 
“If what we are now has been the result of our past actions, it certainly follows 
that whatever we wish to be in future can be produced by our present actions.” 
 Swami Vivekananda, Indian Spiritual Leader  (1863 — 1902)
     
    
            
              
                    
             
          
   
   
 
             
           
3. Facing Forward to Meet the Future.
Looking to the future, a new focus on education and outreach 
is vital. We will be partnering with the National Alcoholic 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
opportunities for community outreach. The division will also 
be working with these partners to provide valuable education 
??? ???????????????????????????????????????????????????????
ing, underage drinking and other societal issues regarding 
alcohol. 
? ??? ?????????????? ???? ?????????????? ??? ???????? ?? ????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
and priorities for the future. Division staff, the Iowa Alcoholic 
Beverages Commission, industry members, licensees and all 
????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ???
put, present ideas and work together. 
 A working group consisting of transportation drivers, 
???????????????????????????????????????????????????????????
lished to review all past policies and rules including internal 
matters and external relations. I am committed to keeping an 
open dialogue with all interested parties to ensure the division 
???????????????????????????????????????????????????????????
4. Conclusion.
 In the three short months since I came on board, the ABD 
staff has addressed past issues and completed reorganization 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????? ??????? ?????????
the industry. Moving forward, the ABD will be dedicated to 
providing valuable public service in the areas of education and 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
tively reshape its future. 
Cheers!
Stephen Larson
Be Safe
The Iowa Governor’s Traffi c Safety Bureau and the Iowa ABD would like to invite you 
to join us in promoting traffi c safety. Nearly 25 percent of traffi c fatalities last year 
in Iowa were attributed to drivers impaired on alcohol or other drugs. 
Impaired driving crashes are preventable. Great concepts such as Designated Drivers 
and Call a Cab programs are innovative approaches to solving this nationwide 
tragedy. Please help in our quest to protect all Iowans from impaired drivers this 
summer and during the upcoming Labor Day weekend.
For more information, printed materials and DVDs are available. Please 
visit IowaGTSB.org or these other impaired driving information websites: 
NHTSA.gov, StopImpairedDriving.org and StopDruggedDriving.org. 
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What are your job duties?
I like numbers because, 
ultimately, they have to 
balance. My job requires a 
lot of problem solving and 
investigation, which can 
be challenging and very 
interesting. In accounting, 
there is always a paper 
trail that can be retraced, 
similar to a series of clues. 
I enjoy the process to 
???????? ?????????? ??? ????
the anomaly that caused 
something to be out of 
balance. I also love everyone 
that I work with. I’ve made 
great friends at ABD and 
everybody works so well 
together. 
What is your favorite part 
of your job?
I oversee the accounting section of the division. 
?? ??? ???????? ????? ????????? ???? ?????????
statements for the agency and I oversee accounts 
payable and receivable. I am also responsible 
for the accounting aspects of the annual June 
warehouse inventory.
What do you like to do in your free time? 
I am a master gardener and I grow everything 
from fruits and vegetables to trees and hostas. 
Right now I have peas, cucumbers, peppers, 
tomatoes, zucchini, asparagus, rhubarb, 
strawberries, blueberries, raspberries, potatoes 
and garlic growing in my garden. I make jams, 
salsa, tomato sauce and rhubarb sauce, which my 
husband loves and puts on everything! I live on 
an acreage so I also have trees, hostas, sedums, 
ferns, coral bells and astilbe growing on our 
land. 
This summer I started beekeeping. I have two 
hives that could have up to 30 or 40 thousand 
bees each. I should be able to harvest honey from 
one of the hives this year and then both hives in 
the years to come. It has been such an interesting 
learning experience and so much fun. I named 
my two queen bees Betty and Veronica!
I do a lot of stained and fused glass work. 
I’ve made windows, panels and done a few 
commissions. Mostly I make gifts for friends 
and family. I have been teaching my 11-year-old 
granddaughter to work with glass too. Hanging 
out with my three grandchildren is the most 
important and fun part of my life. Besides the 
11-year-old, I have two 3-year-old grandchildren. 
They love to hang out with me outside, digging 
for worms and looking for toads. 
Eriksen
jolene
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Leaded stained glass panel 
Jolene made to give as a 
wedding gift.
Jolene began bee keeping this year. 
She has two hives with 30 to 40 
thousand bees. 
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B Y  M I C H A E L  S H E R E R  
Note: This excerpt is printed with permission from
the September/October 2009 issue of StateWays—
the Beverage Alcohol Merchandising Magazine for
Control States.
Economic news, particularly the bad kind,
has dominated the news for much of the past
year. So it’s nice to read or hear a story that’s
mostly good news these days. Even better
when the story is about something as quin-
tessentially American as—no, not apple pie—
straight whiskey.
The category continued to grow in 2008,
despite the downturn in the economy. And
while a full – blown recession [in 2009]
caused sales to cool somewhat, trends all
point to continued category growth for retail-
ers.
The recession has had some interesting
effects on the category. With consumers reluc-
tant to spend discretionary income, they’re
going out to bars and restaurants less fre-
quently, so on – premise sales have suffered.
But distillers say the uptick in off – premise
sales as consumers entertain more at home is
picking up the slack and even offsetting the
softness in on – premise sales.
At the same time, on – premise exposure
and sales continue to drive consumers to seek
out products at their local off – premise
retailers. The resurgence of interest in classic
cocktails among mixologists has encouraged
consumers to experience whiskeys in a
Manhattan, Old – Fashioned, mint julep, on
the rocks, and any number of other drinks.
“On – premise is still a key to retail success,”
says Joe Uranga, vice president marketing for
Wild Turkey. “That’s where people try a
cocktail or even a category.”
American straight whiskeys in particular
have benefited as consumers expand their
horizons and look for new products. More
and more, consumers are looking for authen-
ticity and heritage in the products they buy.
Bourbons and other straight whiskeys handi-
ly fit the bill. “Consumers want to invest
their money in things they know are real, not
just a luxury image,” says Tim Rutledge, vice 
president, director of the Americas for Jack
Daniel’s.
And, as is often the case, the downturn has
consumers both trading down and trading up
even as they turn to a category like bourbon
that offers authenticity. Consumers who are
trading down to save money are turning to
bourbon for both the taste experience and
the product heritage. Those who can afford
to splurge a little are willing to pay for quali-
ty. “Our research shows that people are seek-
bc
THE MORE THEY LEARN
ABOUT AND EXPERIENCE
AMERICAN STRAIGHT WHISKEYS
WHEN THEY GO OUT, THE
MORE THEY’RE TURNING TO
OFF – PREMISE RETAILERS TO
GET THEIR WHISKEY TO GO –
GO.
WITH CONSUMERS RELUCTANT
TO SPEND DISCRETIONARY
INCOME, THEY’RE GOING OUT
TO BARS AND RESTAURANTS
LESS FREQUENTLY, SO ON –
PREMISE SALES HAVE
SUFFERED. BUT DISTILLERS
SAY THE UPTICK IN OFF –
PREMISE SALES AS
CONSUMERS ENTERTAIN MORE
AT HOME IS PICKING UP THE
SLACK.
Whiskey To Gb – Gb
American straight whiskeys continue to move off store shelves even in
rough economic times. 
                  
   
  
  
 
 
       
            
 
Jim Beam® Kentucky Straight Bourbon Whiskey and Red Stag by Jim Beam™ Kentucky Straight Bourbon Whiskey Infused 
With Natural Flavors, 40% and 43% Alc./Vol. ©2010 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY.
 SUMMER 2010 JUST 
GOT 3xBETTER
 Refreshingly mixable, the Beam family bourbons can brighten your summer forecast
Summer Sipper Ginger Sour Red Stag Lemonade
INGREDIENTS
2 parts Jim Beam Black® Bourbon 
1 part fresh orange juice
Ginger ale
INGREDIENTS
2 parts Jim Beam® Bourbon 
2 dashes bitters
Ginger ale
INGREDIENTS
2 parts Red Stag by Jim BeamTM 
1 part DeKuyper® Triple Sec
2 parts fresh lemonade
Lemon-lime soda
MIXING
Mix Jim Beam Black® with orange juice 
and ice in a cocktail shaker. Shake well 
and strain into a glass. Fill with ginger 
ale, stir and garnish with orange.
MIXING
Combine Jim Beam® and bitters
in a pint glass over ice. Fill with
ginger ale, stir and garnish 
with lemon.
MIXING
Combine Red Stag by Jim BeamTM, 
DeKuyper® Triple Sec and lemonade 
in a rocks glass over ice. Top with 
lemon-lime soda and garnish 
with a lemon wheel.
®
®
™
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6apples, berries, cherries,grapes, melons, pomegran-ates—the taste of fall.Thanks to the fresh –
picked taste of flavored gins
and vodkas, you can treat
your customers to their favorite fall flavor in
a martini!
Straight – Up Martini 
11/2 – 2 ounces chilled flavored gin or vodka
1 – 2 splashes liqueur of choice
Generous dash dry vermouth
Generous dash sweet vermouth
Olive, cocktail onion, or fruit garnish that
complements the gin or vodka and liqueur
Pour the gin or vodka into a mixing glass or shaker
half-filled with ice; add the liqueur and dashes of
dry and sweet vermouth (vary the amount of each
vermouth depending on whether you’re making a
dry or wet/sweet martini). Stir or shake gently, and
immediately strain the mixed drink into a chilled
glass over fresh ice, if desired. Garnish as desired.
Straight – Up Dry Martini 
11/2 – 2 ounces chilled flavored gin or vodka
1 – 2 splashes liqueur of choice
1/2 ounce dry vermouth
Olive, cocktail onion, or fruit garnish that
complements the gin or vodka and liqueur
Pour the gin or vodka, liqueur, and vermouth into a
mixing glass or shaker half-filled with ice. Stir or
shake gently, and immediately strain the mixed
drink into a chilled serving glass over fresh ice, if
desired. Garnish as desired.
Straight – Up Very Dry Martini 
2 – 21/2 ounces chilled flavored gin or vodka
1 – 2 splashes liqueur of choice
Dash dry vermouth
Olive, cocktail onion, or fruit garnish that
complements the gin or vodka and liqueur
Pour the gin or vodka, liqueur, and vermouth into a
mixing glass or shaker half-filled with ice. Stir or
shake gently, and immediately strain the mixed
drink into a chilled serving glass over fresh ice, if
desired. Garnish as desired.
Chocolate Martini
2 – 21/2 ounces chilled flavored gin or vodka
2 – 3 dashes chocolate – flavored liqueur
Dash dry vermouth
Chocolate shavings and/or fruit garnish that
complements the gin or vodka and liqueur
Pour the gin or vodka, liqueur, and vermouth into a
mixing glass or shaker half-filled with ice. Stir or
shake gently, and immediately strain the mixed
drink into a chilled serving glass over fresh ice, if
desired. Garnish as desired.
abC
The Taste of Fall in a Martini 
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Story and Photos: Shannon Hagge 
The Wine Bar 
Arnolds Park 
Some say Arnolds Park is best known for it’s nos-
talgic amusement park. Deidre Rosenboom, 
on the other hand, sees it as a thriving art com-
munity and gives locals and tourists alike the 
ultimate wine bar and art gallery experience. 
The Wine Bar is a family-run business; Rosen-
boom primarily operates the business while her 
husband, Scott Baumgard, helps out when need-
ed. The bar opened its doors three years ago next 
to an art gallery showcasing renowned local art-
ist David Thoreson’s work. Baumgard tried to se-
cure the space for his wife as a birthday present, 
????? ???????????? ??????????????????????? ??????????
herself, eager to open her own place. Rosenboom 
previously had a freelance graphic design busi-
ness and wanted a space that she was passionate 
about. “I went into business for a better quality of 
life for both myself and patrons while also provid-
ing an outlet for local artists,” Rosenboom said.
 
Rosenboom strives to take the pompous out of 
wine and make it more informal. “Positive ener-
gy, comfortable, fun and lots of laughter. The best 
nights at the Wine Bar are the nights when every-
???????????????????????????????? ???????????????????
boom believes that what makes this place work is 
the quality of the clientele; they are generally peo-
ple looking to spend time with friends and family 
somewhere other than your average watering hole. 
One thing Rosenboom wanted to express when 
she opened the bar was a hands on experience, 
Photos: Top Left to Right. Deidre 
Rosenboom, Owner; Wine Bar Pa-
tio; Exterior; art on display; interior.
8& Art Gallery 
a place to welcome patrons with personal 
service, specializing in small town fam-
ily events. While the restaurant does not 
have a dinner menu, they do offer cheese 
snack plates and desserts. Carol’s Cupcakes 
in Spencer makes the cakes. Rosenboom 
recommends the champagne cake, and 
feels that it pairs the best with the wines. 
The Wine Bar also has rotating thematic 
shows; the current theme is Saw you in Ar-
nolds Park by artist Karen Cooper. Rosen-
boom is an artist herself and has her pot-
tery for sale at the bar. The hand-blown 
and stained glass on display are from a lo-
cal artist in Spencer. The jewelry is from a 
combination of local artists and a trip to 
Thailand that Rosenboom took this past 
winter. She collected pieces that were lo-
cal to the area to bring back to Iowa, which 
she feels gives culture to the community. 
- Deidre Rosenboom, Owner
During the summer months on Thursday 
and Friday evenings the Wine Bar and Art 
Gallery host different musical artists on the 
outdoor patio. Local songwriters are typi-
cally showcased; past acts have included 
The Nadas, Josh Davis and Bright Giant. 
The Henry David Thoreau quote on the 
?????? ????? ??????? ???? ???????????? ??? ????
direction of your dreams, live the life 
you have imagined.”  So why not do so 
at the Wine Bar and Art Gallery with 
good art, good wine and good friends? 
Information: 
Owners: Deidre Rosenboom and 
Scott Baumgard 
Summer Hours: Tuesday - Saturday open 
at 7:00 PM 
Winter Hours: Friday and Saturday Night
Live Music Thursday and Friday Nights
Current art show: Karen Cooper 
Saw you in Arnolds Park  
Distributors:
Johnson Brothers for Beer 
Glazers for Wine 
Website:
www.winebarandartgallery.com
“It  is   a   great place to
get to know local art with
a superior wine list” 
  
  
 
  
  
   
  
THE WORLD’S FASTEST GROWING SPIRITS BRAND  IS NOW THE 
4TH LARGEST VODKA IN THE U.S.* AND THE #1 SELLING VODKA 
AT RETAIL.**  NOW THAT’S BOT! VOTED #1 VODKA OF 2033.
  * IMPACT January 2010 
** #1 1.75L imported Vodka in Liquor Stores, IRI , 52 week 3/21/10 
PLAY RESPONSIBLY.  SVEDKA
®
 Vodka - 40%
 alc/vol. (80 proof), 100%
 grain neutral spirits, product of Sweden, sole U.S. Im
porter: Spirits M
arque One LLC, New York, NY.
PLA
odka - 40%
 alc/vol. (80 proof), 100%
 grain neutral spirits, product of Sweden, sole U.S. Im
porter: Spirits M
arque One LLC, New 
V ® 
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PLA
odka - 40%
 alc/vol. (80 proof), 100%
 grain neutral spirits, product of Sweden, sole U.S. Im
porter: Spirits M
arque One LLC, New 
ork, NY
Y
odka - 40%
 alc/vol. (80 proof), 100%
 grain neutral spirits, product of Sweden, sole U.S. Im
porter: Spirits M
arque One LLC, New 
.
ork, NY
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No one is ever ready for vacationtime to end. So help your customershold on to those lazy, hazy days of
summer by offering these “sit down and put
your feet up” drinks.
Flavored Lemonade 
11/2 – 2 ounces wine, gin, vodka, or other alcoholic
beverage of choice
1/2 – 1 ounce liqueur of choice, if desired
Lemonade
Lemon slice
Combine all of the ingredients except the lemon
slice in a shaker half–filled with ice; shake
vigorously. Strain the mixed drink into a chilled or
frosted collins or highball glass over ice. Garnish
with the lemon slice.
Long Island Iced Tea (Original
Recipe) 
1/2 ounce vodka
1/2 ounce rum
1/2 ounce gin
1/2 ounce triple sec
1/2 ounce tequila
Cola
Lemon wedge
Mint sprig
Pour the vodka, rum, gin, triple sec, and tequila
into a shaker half-filled with ice; shake vigorously.
Strain the mixed drink into a chilled or frosted
collins or highball glass; fill the glass with cola.
Garnish with the lemon wedge and mint sprig.
Long Island Iced Tea (Variation) 
1/2 ounce vodka
1/2 ounce light rum
1/2 ounce gin
1/2 ounce white tequila
1/4 ounce white crème de menthe
3 ounces sour mix
Cola
Lemon wedge
Mint sprig
Pour the vodka, rum, gin, tequila, crème de
menthe, and sour mix into a shaker half-filled with
ice; shake vigorously. Strain the mixed drink into a
chilled or frosted collins or highball glass; fill the
glass with cola. Garnish with the lemon wedge and
mint sprig.
Frozen Margarita with Fruit 
2 cups cracked ice
11/2 ounces white or gold tequila
1/2 ounce triple sec
1 ounce lime or lemon juice
Berries, peaches, bananas, or other fresh fruit cut
into small pieces
1 ounce fruit liqueur that complements the
selected fresh fruit
1/2 ounce sour mix
Fresh fruit for garnish
Put the ice in a heavy-duty blender, and add the
remaining ingredients except the garnish. Blend
until slushy but still firm; pour the mixed drink into
a chilled margarita glass. Garnish with fresh fruit.
Hold On
to
SUMMER!
11
Piña Colada 
3 ounces crushed ice
11/2 ounces light rum
1 ounce cream of coconut
2 ounces pineapple juice
1/4 cup pineapple tidbits or chunks
Orange slice
Maraschino cherry
Pineapple wedge
Place the ice in a heavy-duty blender; add the rum, cream of coconut,
and pineapple juice and fruit. Blend until smooth; pour the mixed drink
into a chilled collins or highball glass. Garnish with the orange slice,
cherry, and pineapple wedge.
Singapore Sling 
11/2 ounces gin
1/2 ounce cherry – flavored brandy
Freshly squeezed juice of half a lemon
2 dashes Benedictine
1 dash grenadine
Club soda
Lemon wedge
Combine the gin, brandy, lemon juice, Benedictine, and grenadine in a
shaker half-filled with ice; shake vigorously. Strain the mixed drink into a
chilled collins or highball glass half-filled with ice; fill the glass with club
soda. Garnish with the lemon wedge.
Coco Loco (Crazy Coconut) 
1 coconut
1 ounce white tequila
1 ounce gin
1 ounce light rum
1 ounce pineapple juice
Sugar syrup
1/2 lime
Carefully saw the top off the coconut without spilling the coconut milk.
Drop in cracked ice; pour in the tequila, gin, rum, and pineapple juice,
and stir. Add sugar syrup to taste. Squeeze the lime over the drink, and
then drop in the lime shell. Serve the drink in the coconut with a straw.
Bahama Mama 
Dash of grenadine
11/2 ounces light rum
11/2 ounces gold rum
11/2 ounces dark rum
21/2 ounces orange juice
1 ounce pineapple juice
2 ounces sour mix
Orange slice
Maraschino cherry
Splash the grenadine into a chilled collins or highball glass. Pour the
rum, orange and pineapple juices, and sour mix into a shaker half-filled
with ice; shake vigorously. Strain the mixed drink over the grenadine in
the serving glass. Garnish with the orange slice and cherry.
PinnacleVodka.com ©2010 White Rock Distilleries, Inc. Produced and bottled by White Rock Distilleries, Inc., Lewiston, ME 35% Alc./Vol. (70 Proof).
PLEASE DRINK RESPONSIBLY.
Pinnacle Whipped Cream Flavored Vodka is a light, sweet
combination of vanilla and cream. This one-of-a-kind fl avor 
is the perfect addition to any cocktail – any way you top it.
Whipped Cream Soda
2 oz. Pinnacle Whipped Cream Flavored Vodka
4 oz. ginger ale
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
Whipping Good Time
2 oz. Pinnacle Whipped Cream Flavored Vodka
2 oz. Irish Cream
????????????????????????????????
???????????????????????????
NOW AVAILABLE!
Pinnacle Whipped 750ML
????????????????????????????
DOMESTIC BRANDY IS A  BRIGHT SPOT, AND AS
WE COME OUT OF THE RECESSION, SPIRITS
MAKERS ARE OPTIMISTIC ABOUT A REBOUND
IN COGNAC SALES.
Mixed Signals 
CONTINUED ON PAGE 39
ing quality more than ever,” says Wayne
Rose, brand director at Brown – Forman for
Woodford Reserve. “They’re looking for sub-
stance over style, and what’s comfortable.”
In a category that not even a recession can
keep from growing, the authenticity and her-
itage of old standbys along with innovation
and new products are keeping consumers
interested. And the more they learn about
and experience American straight whiskeys
when they go out, the more they’re turning
to off – premise retailers to get their whiskey
to go – go.
STRAIGHT WHISKEY—ON ITS
OWN AND MIXED 
To enjoy the rich flavor of whiskey, try sip-
ping it “straight” or over ice. For the tradi-
tional Whiskey and Water, mix 11/2–2 ounces
whiskey with “branch” (tap) or distilled
water. Also try it in these classic mixed
drinks.
Whiskey and Cola 
1 /2–2 ounces whiskey
Cola of choice
Pour the whiskey into a serving glass over fresh ice
(if desired). Add cola to taste.
Basic Manhattan 
2 – 3 ounces whiskey
1/2 – 1 ounce sweet vermouth
Dash of Angostura or other bitters
Maraschino cherry, orange slice, and/or other
garnish of choice
Combine all of the ingredients except the garnish in
a mixing glass, and add fresh ice. Stir well, and
strain into a chilled serving glass; garnish as
desired.
Basic Old – Fashioned 
1 /2 – 2 ounces whiskey
Splash of water
1/4 – 1/2 teaspoon sugar syrup
Dash of Angostura or other bitters
Maraschino cherry, orange slice, lemon peel,
and/or other garnish of choice
Combine all of the ingredients except the garnish
with ice in an old – fashioned glass, and stir well.
Garnish as desired.
Whiskey Fizz 
11/2 – 2 ounces whiskey
2 – 3 dashes Angostura or other bitters
1/2 teaspoon sugar syrup
Club soda
Fill a chilled highball glass one – third full with
fresh ice; add the whiskey, bitters, and sugar syrup,
and stir well. Add enough club soda to fill the
glass.
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
CONTINUED ON PAGE 39
CONTINUED FROM PAGE 4
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occer, football, basketball,
NASCAR—great for fun get –
togethers and great for increas-
ing sales! Invite your customers
to special game and race – day
events, and provide large –
screen TVs for easy viewing. Offer traditional
tailgating foods and thirst – quenching bever-
ages by the drink or pitcher.
In addition to the usual mixed drinks, offer
some that feature spirits and liqueurs in team
colors. Here’s a basic recipe for mixing up
batches of colorful gelatin shooters.
Basic Gelatin Shooter 
Note: This recipe makes 4 – 5 shooters.
1 (3 – ounce) box gelatin of choice
3/4 cup boiling water
3/4 cup spirit or liqueur of choice
Dissolve the gelatin in the boiling water. Add the
spirit or liqueur of choice, and stir gently until
thoroughly mixed. Let the mixture cool to room
temperature, and then pour it into 4 or 5 shot
glasses. Refrigerate the shooters until the gelatin
sets. Serve the shooters with fancy toothpicks or
stirrers so they can be stirred (and liquefied) a little
before drinking.
Think Sports and Sales!
ADVERTISE 
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Margriet Linthout
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Introducing the newest fl avor of the world’s favorite spirit, 360 Double Chocolate. 
Made with Quadruple-Distilled, Five-Times Filtered vodka. It’s chocolate just like you 
want it — deep and deliciously seductive. That’s the irresistible result of pairing smooth 
360 Vodka with a double dose of sweet white chocolate, and rich dark chocolate 
fl avor. Give it a twist of fruit, or add a splash of cream. Either way, it’s a sweet, chocolaty 
dream in a glass. Presented in 85% recycled bottles with unique, reusable closures. 
Eco-friendly, from design to debut. Stand out from the ordinary, with the world’s fi rst 
Eco-Friendly Flavored Vodka Series.
360 Double Chocolate, 
member of the world’s fi rst EcoFriendly Flavored Vodka Series.
Awarded Platinum
Best In Class SIP Medal
The people have spoken and awarded 360 Double 
Chocolate the Platinum - Best in Class SIP medal! The 
SIP Awards is the only international spirits competition 
leveling the playing fi eld for established brands and 
newcomers alike by enlisting consumers as judges.
Contact Glazer’s of Iowa:
515-252-7173, Order # 41019
© 2010 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO   35% alc./vol. (70 Proof)   
Drink Responsibly. Drive Responsibly. Exist Responsibly.   Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.
For all of your 360 updates, follow us at:
 ® www.facebook.com/360vodka    ® www.twitter.com/grahamkimura
Vodka360.com
??? ??? ?
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Colored items are price list advertisers
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
Wholesale Price List
AMERICAN WHISKEY 
BLENDED WHISKEY
22783 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
22784 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
22786 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
22787 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.000 12 6.29 75.48 8068602220
22788 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
23276 Calvert Extra BL Whiskey 80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
23277 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
23278 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
23823 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.200 48 1.80 86.40 8484822050
23824 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.375 24 2.94 70.56 8484822090
23826 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822030
23827 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.000 12 6.50 78.00 8484822020
23828 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.750 6 10.98 65.88 8484822010
23626 Five Star Blend Whiskey Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822040
23708 Fleischmann's Preferred BL Whiskey 80 1.750 6 11.15 66.90 8292820021
24156 Hawkeye Blend Whiskey 80 0.750 12 4.99 59.88 8835211012
24157 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.000 12 6.40 76.80 8835210978
24158 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.750 6 10.99 65.94 8835210977
24451 Kessler Blend Whiskey 80 0.050 12 7.84 94.08 8068604292
24453 Kessler Blend Whiskey 80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
24454 Kessler Blend Whiskey 80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
24456 Kessler Blend Whiskey 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
24457 Kessler Blend Whiskey 80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
24458 Kessler Blend Whiskey 80 1.750 6 16.13 96.78 8068604212
24466 Kessler Blended Whiskey Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
24706 Mccormick Blend Whiskey 80 0.750 12 4.99 59.88 8559210434
24728 Mccormick Blend Whiskey, PET 80 1.750 6 10.96 65.76 8559210431
25620 Seagram's Seven Crown 75th Anniversary Editio 86 0.750 12 10.36 124.32 8200074490
25601 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.050 12 9.25 111.00 8700070071
25603 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.200 48 2.77 132.96 0000877350
25604 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.375 24 5.00 120.00 0000877650
25606 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.750 12 9.21 110.52 0000877330
25607 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
25608 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
25616 Seagrams 7 Crown PET Flask 80 0.750 12 9.21 110.52 8700000338
27554 Seagrams Seven Crown Dark Honey 80 0.750 12 12.26 147.12 8200000254
25874 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.375 24 3.21 77.04 8068647960
25876 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
25877 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
25878 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
16516 Ancient Age KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.55 102.60 8024400213
16517 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.000 12 11.21 134.52 8024400212
16518 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.750 6 16.74 100.44 8024400211
16676 Basil Hayden's 8 Yr Str Bourbon 80 0.750 6 28.34 170.04 8068601240
16987 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.000 12 7.01 84.12 8835211081
16988 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.750 6 14.43 86.58 8835211080
18006 Buffalo Trace Bourbon 90 0.750 12 16.75 201.00 8024400923
17086 Bulleit Bourbon 90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
17127 Cabin Still Str Bourbon 80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
17206 Cedar Ridge Bourbon New 80 0.750 6 25.50 153.00 5982400130
17826 Early Times 36MO KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.26 99.12 8112801062
17830 Early Times 36MO KY Str Bourbon PET 80 1.750 6 16.32 97.92 8112810508
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
17956 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
17958 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
18196 Ezra Brooks 50MO KY Sour Mash Bourbon 90 0.750 12 9.55 114.60 8835211092
18198 Ezra Brooks KY Sour Mash Bourbon 90 1.750 6 20.10 120.60 8835211090
27493 Firefly Sweet Tea Bourbon 60 0.750 12 14.90 178.80 8972910002
18407 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.000 12 7.60 91.20 8484820020
18408 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.750 6 13.64 81.84 8484820010
19015 Jeremiah Weed Blended Bourbon 90 0.750 12 13.38 160.56 8200074775
27508 Jeremiah Weed Cherry Mash Blended Bourbon 90 0.750 12 13.38 160.56 8200074772
19026 Jim Beam Black KY Str. Bourbon 86 0.750 12 17.32 207.84 8068603440
19061 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.050 12 10.24 122.88 8068600190
19063 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.200 48 3.92 188.16 8068600170
19064 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.375 24 6.42 154.08 8068600160
19066 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600140
19067 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.000 12 16.53 198.36 8068600120
19068 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.750 6 25.98 155.88 8068600110
19096 Jim Beam Traveler Bourbon 80 0.750 12 13.38 160.56 8068600143
19226 Knob Creek 9Yr Str Bourbon 100 0.750 6 25.98 155.88 8068601640
19478 Maker's Mark 90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
19486 Maker's Mark 46 Ky Str Bbn 94 0.750 6 29.13 174.78 8524650010
19476 Maker's Mark Str Bourbon 90 0.750 12 22.04 264.48 8524613943
19477 Maker's Mark Str Bourbon 90 1.000 12 27.55 330.60 8524613942
19474 Maker's Mark Str. Bourbon 90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
20247 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.000 12 7.40 88.80 8068650720
20248 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.750 6 12.98 77.88 8068650712
20246 Old Crow KY Str. Bourbon Sour Mash 80 0.750 12 5.89 70.68 8068650740
20286 Old Crow Traveler 4Yr KY Str Bourbon (PET) 80 0.750 12 5.89 70.68 8068650743
20366 Old Forester Bourbon 86 0.750 12 10.19 122.28 8112800508
27544 Red Stag Kentucky Straight Bourbon 80 0.750 12 14.95 179.40 8068600102
27551 Red Stag Whiskey Specialty 80 1.750 6 33.07 198.42 8068600107
21236 Ridgemont Reserve 1792 Straight Bourbon Whiskey 93 0.750 6 23.35 140.10 8810010002
21594 Ten High Str KY Bourbon 80 0.375 24 3.89 93.36 8066020307
21596 Ten High Str KY Bourbon 80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
21597 Ten High Str KY Bourbon 80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
21598 Ten High Str KY Bourbon 80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
21595 Ten High Traveler 80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
22155 Wild Turkey 8Yr KY Str Bbn. Round 101 0.375 12 8.21 98.52 8043255515
22151 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.050 12 12.79 153.48 8043255510
22156 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.750 12 17.98 215.76 8043255517
22157 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 1.000 12 21.73 260.76 8043255511
22116 Wild Turkey Str Bourbon 80 0.750 12 15.38 184.56 8043255617
22216 Woodford Reserve Bourbon 90 0.750 6 29.24 175.44 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY
17766 Eagle Rare Single Barrel Bourbon 10 Year 90 0.750 6 21.53 129.18 8800402134
18120 Evan Williams Single Barrel Vintage 86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
TENNESSEE WHISKEY
26586 Gentleman Jack Whiskey 80 0.750 12 27.66 331.92 8218403872
26656 George Dickel #12 90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
26822 Jack Daniels Black Label 80 0.101 48 2.27 108.96 8218408183
26821 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.050 12 12.94 155.28 8218409054
26823 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.200 48 5.54 265.92 8218409052
26826 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.750 12 19.51 234.12 8218409046
26827 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.000 12 24.64 295.68 8218409044
26828 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.750 6 40.01 240.06 8218409042
26820 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Flat 80 0.375 24 9.09 218.16 8218409050
26824 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Square 80 0.375 24 9.09 218.16 8218409051
26906 Jack Daniels Single Barrel Why. 94 0.750 6 36.57 219.42 8218408700
BOTTLED IN BOND BOURBON
16186 J.W. Dant 100PRF Bond Bourbon 54MO 100 0.750 12 11.15 133.80 9674922830
16188 J.W. Dant 100prf Bond Bourbon 54mo 100 1.750 6 23.55 141.30 9674922850
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
16416 Old Grand-Dad 100PRF Bond Bourbon 4Yr 100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
16490 Wild Turkey American Spirit 15 Yr 100 0.750 6 70.14 420.84 8043210431
STRAIGHT RYE WHISKEY
27081 (ri)1 Rye Whiskey 92 0.750 3 35.09 105.27 8068617801
27056 Jim Beam Rye Whiskey 80 0.750 12 14.16 169.92 8068601040
27100 Sazerac Rye Whiskey 90 0.750 6 21.00 126.00 8024413994
27102 Templeton Rye Whiskey 80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
27126 Wild Turkey Russell's Reserve Rye 90 0.750 6 20.27 121.62 8043210442
IMPORTED WHISKEY
CANADIAN WHISKEY
11771 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.050 10 7.32 73.20 0000825890
11773 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.200 48 2.31 110.88 8810013458
11774 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.375 24 4.59 110.16 8810013457
11776 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.750 12 7.79 93.48 8810013455
11777 Black Velvet Canadian Whisky 80 1.000 12 9.90 118.80 8810013453
11786 Black Velvet Canadian Whisky Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8810013475
11788 Black Velvet Canadian Whisky, PET 80 1.750 6 15.59 93.54 8810013451
11586 Black Velvet Reserve 80 0.750 12 10.13 121.56 8810013465
11588 Black Velvet Reserve 80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
11956 Canada House 80 0.750 12 6.14 73.68 8068646140
10632 Canadian Club Reserve 10 Year 80 0.750 12 13.38 160.56 8068682205
10623 Canadian Club Whisky 80 0.200 48 3.21 154.08 8068682170
10624 Canadian Club Whisky 80 0.375 24 6.07 145.68 8068682160
10626 Canadian Club Whisky 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682105
10627 Canadian Club Whisky 80 1.000 12 14.01 168.12 8068682102
10628 Canadian Club Whisky 80 1.750 6 22.83 136.98 8068682112
10625 Canadian Club Whisky PET 80 0.750 12 11.01 132.12 8068682143
12404 Canadian Ltd Whisky 80 0.375 24 3.70 88.80 8292822336
12406 Canadian Ltd Whisky 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
12407 Canadian Ltd Whisky 80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
12408 Canadian Ltd Whisky 80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
11936 Canadian Ltd Whisky Convenience Pack 80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
12478 Canadian Mist Canadian Why PET 80 1.750 6 15.13 90.78 8112802300
12476 Canadian Mist Whiskey PET 80 0.750 12 8.15 97.80 8112802318
12463 Canadian Mist Whisky 80 0.200 48 2.49 119.52 8112802103
12464 Canadian Mist Whisky 80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
12466 Canadian Mist Whisky 80 0.750 12 8.15 97.80 8112802316
12467 Canadian Mist Whisky 80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
13036 Canadian Reserve Whisky 80 0.750 12 6.34 76.08 8193201211
13037 Canadian Reserve Whisky 80 1.000 12 7.93 95.16 8193201214
13038 Canadian Reserve Whisky 80 1.750 6 13.09 78.54 8193201213
12628 Canadian VSP 80 1.750 6 12.46 74.76 8970800113
12668 Canadian Woods Canadian Why 80 1.750 6 12.39 74.34 8559220021
10836 Crown Royal Black Canadian Whiskey 90 0.750 12 22.45 269.40 8200075043
11290 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.050 10 8.99 89.90 8700070104
11293 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
11294 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.375 24 10.85 260.40 0000877600
11296 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.750 12 20.62 247.44 0000877250
11297 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.000 12 26.19 314.28 0000877240
11298 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.750 6 45.37 272.22 8700070060
11358 Crown Royal Cask No. 16 80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
11366 Crown Royal Special Reserve 80 0.750 12 36.44 437.28 8700020133
11285 Crown Royal XR Canadian Whiskey 80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
13928 McMaster's Canadian Whiskey 80 1.750 6 13.31 79.86 8100402719
13388 Northern Light Canadian Whisky 80 1.750 6 11.99 71.94 8066039101
14196 Pendleton Canadian Whisky 80 0.750 6 19.54 117.24 8410411591
12888 Rich & Rare Canadian Whisky PET 80 1.750 6 12.95 77.70 8800400033
11346 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
11347 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
11348 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky PET 80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
15244 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.375 24 4.28 102.72 8068650060
15246 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
15247 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 1.000 12 9.52 114.24 8068650020
15248 Windsor Canadian Supreme Whisky PET 80 1.750 6 13.09 78.54 8068650012
15296 Windsor Traveler Canadian Whisky 80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
SCOTCH WHISKEY
4626 Buchanan's 12Yr Deluxe Scotch 80 0.750 12 29.61 355.32 8811095532
4716 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
4717 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
4718 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
4725 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
4723 Chvias Regal 18yr Scotch 80 0.750 6 51.87 311.22 8043240048
6996 Clan Macgregor Scotch 80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
6997 Clan Macgregor Scotch 80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
6998 Clan Macgregor Scotch 80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
4796 Cutty Sark Scotch 80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
4797 Cutty Sark Scotch 80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
4798 Cutty Sark Scotch 80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
4876 Dewar's Special Reserve 12 Year 80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
4866 Dewar's White Label Scotch 80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
4867 Dewar's White Label Scotch 80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
4868 Dewar's White Label Scotch 80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
4938 Famous Grouse 80 1.750 6 32.97 197.82 8723640005
4936 Famous Grouse Scotch 80 0.750 12 18.73 224.76 8396013803
5106 Grant's Blended Scotch 80 0.750 12 15.62 187.44 8366410139
8208 House of Stuart Scotch 80 1.750 6 13.64 81.84 8066035851
5288 J & B Rare Scotch 80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
5289 J & B Rare Scotch 80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
5290 J & B Rare Scotch 80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
8376 J. W. Dant Scotch 80 0.750 12 6.83 81.96 9674904330
5339 Johnnie Walker Black 80 1.750 6 59.97 359.82 8807616317
5326 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 0.750 12 29.24 350.88 8811001130
5327 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 1.000 12 38.96 467.52 8811001140
5329 Johnnie Walker Blue 80 0.750 6 187.08 1122.48 8811007005
5350 Johnnie Walker Green 80 0.750 12 50.18 602.16 8807616262
5349 Johnnie Walker Red 80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
5345 Johnnie Walker Red Label Round 80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
5346 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 0.750 12 19.93 239.16 8811002130
5347 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 1.000 12 25.49 305.88 8811002140
8824 Lauder's Scotch 80 0.375 24 4.09 98.16 8066036507
8826 Lauder's Scotch 80 0.750 12 7.79 93.48 8066036505
8827 Lauder's Scotch 80 1.000 12 8.95 107.40 8066036503
8828 Lauder's Scotch 80 1.750 6 15.95 95.70 8066036501
8825 Lauder's Scotch Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8292825175
9076 Mc Gregor's Scotch 80 0.750 12 7.34 88.08 8284435921
9078 Mc Gregor's Scotch 80 1.750 6 15.09 90.54 8284435920
9278 Old Smuggler Scotch PET 80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
9426 Passport Scotch 80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
9428 Passport Scotch 80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
10006 Scoresby Rare Scotch 80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
10008 Scoresby Rare Scotch 80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
10009 Scoresby Rare Scotch 80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
10278 Usher's Green Stripe Scotch PET 80 1.750 6 19.20 115.20 8807620120
SINGLE MALT SCOTCH
4084 Aberlour 12 Year Single Malt Scotch 86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
4096 Ardbeg 10 Year Islay Single Malt Scotch 92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
4356 Balvenie 12Yr Doublewood Single Malt Scotch 86 0.750 12 45.62 547.44 8366411221
4376 Balvenie 15Yr Single Barrel Scotch 100 0.750 12 52.41 628.92 8366411223
4382 Balvenie 17yr Madeira Cask 86 0.750 6 100.46 602.76 8366487139
4636 Bowmore 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 37.36 224.16 5048300005
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
4708 Bruichladdich Peat Single Malt Scotch 92 0.750 6 51.43 308.58 1810555875
4788 Caol Lla 12 Yr Scotch 86 0.750 6 40.73 244.38 8807616346
4769 Clynelish Scotch 92 0.750 6 43.63 261.78 8807616348
4846 Dalwhinnie 15Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 44.99 539.88 8807632930
4989 Glenfarclas 10 Year Single Malt Scotch 80 0.750 6 34.63 207.78 8800403314
5014 Glenfiddich 15 Year Solera Reserve 80 0.750 12 42.50 510.00 8366499040
5012 Glenfiddich 18 Year Ancient Reserve 86 0.750 12 54.75 657.00 8366499041
5006 Glenfiddich Single Malt Scotch 86 0.750 12 31.31 375.72 8366410736
1169 Glenfiddich Trio Pack 80 0.050 32 11.52 368.64 8366486605
4982 Glenkinchie 12yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 40.73 488.76 8807617145
5133 Glenmorangie 10 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
5136 Glenmorangie 18 Year Single Malt Scotch 81 0.750 6 101.59 609.54 8175381084
5103 Glenmorangie Lasanta 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
5104 Glenmorangie Nectar D'or 92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
5105 Glenmorangie Quinta Ruban 92 0.750 6 37.50 225.00 8175381087
5067 Glenmorangie Signet 92 0.750 4 150.00 600.00 8175381405
5246 Highland Park 12yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 32.98 197.88 8723640009
5430 Lagavulin 16yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 68.18 818.16 8811014005
5446 Laphroaig 10Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 37.79 453.48 8068681301
5486 Macallan 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 37.48 449.76 8723610000
5516 Macallan 18yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 120.68 1448.16 8723610700
5476 Macallan 25 Year Anniversary Malt 86 0.750 1 592.34 592.34 8723610400
5492 Macallan Fine Oak 10 Year 86 0.750 12 31.48 377.76 8723610045
5606 Mc Clelland's Islay Sing Malt Scotch 80 0.750 12 18.72 224.64 8970800003
5596 Mcclelland's Highland Sing Malt Scotch 80 0.750 12 18.72 224.64 8970800001
5696 Oban Single Malt Scotch 86 0.750 12 54.18 650.16 8811016005
6076 Singleton Single Malt Scotch 80 0.750 6 23.99 143.94 8807617085
5086 The Glenlivet 16 Year Old Single Malt 112 0.750 6 45.63 273.78 8043210315
5040 The Glenlivet 18 Year Old Single Malt Scotch 86 0.750 6 56.94 341.64 8700000625
5061 The Glenlivet French Oak Reserve 80 0.750 6 38.21 229.26 8043210078
5036 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 80 0.750 12 30.41 364.92 8043240063
5037 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 80 1.000 12 38.45 461.40 8043240070
IRISH WHISKEY
15526 Bushmills Black Bush Irish Whiskey 80 0.750 12 31.34 376.08 8807616902
15776 Bushmills Irish Whiskey 80 0.750 12 19.49 233.88 8807616898
15777 Bushmills Irish Whiskey 80 1.000 12 24.37 292.44 8807616899
15656 Jameson 12 Year Irish Whiskey 80 0.750 12 30.26 363.12 8043250117
15646 Jameson 18 Year Old 80 0.750 6 75.66 453.96 8043240404
15660 Jameson Gold 80 0.750 6 47.19 283.14 8043210443
15626 Jameson Irish Whiskey 80 0.750 12 20.20 242.40 8043250017
15627 Jameson Irish Whiskey 80 1.000 12 25.86 310.32 8043250011
15628 Jameson Irish Whiskey 80 1.750 6 31.04 186.24 8043250018
15644 Jameson Irish Whiskey 80 0.375 24 8.79 210.96 8043250014
15669 Jameson Vintage Reserve 92 0.750 3 198.89 596.67 8043210444
15711 Michael Collins Irish Whiskey 80 0.750 6 23.50 141.00 8308962000
15677 Power's Irish Whiskey 80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
15678 Powers 12yo Irish Whiskey 80 0.750 6 25.59 153.54 8043210615
15940 Tullamore Dew Irish Whisky 80 0.750 12 18.56 222.72 8954038396
TEQUILA
TEQUILA
89230 1800 Anejo Tequila 80 0.750 6 27.68 166.08 8396070991
89204 1800 Reposado Tequila 80 0.375 12 12.49 149.88 2105922375
89206 1800 Reposado Tequila 80 0.750 12 20.76 249.12 1153801023
87510 1800 Silver Tequila 80 0.750 12 20.76 249.12 1153801013
87250 Cabo Wabo Blanco 80 0.750 6 27.25 163.50 2081510737
89139 Cabo Wabo Tequila Reposado 80 0.750 6 31.14 186.84 2081591013
89099 Cazadores Anejo 80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
89121 Cazadores Reposado Tequila 80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
89242 Corralejo Reposado Tequila 80 0.750 6 38.50 231.00 2081593013
89094 Corzo Anejo Tequila 80 0.750 6 46.46 278.76 8048017158
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89144 Corzo Reposado 80 0.750 6 41.70 250.20 8048017152
87396 Corzo Silver Tequila 80 0.750 6 38.96 233.76 8048017151
89215 Cuervo Tradicional Tequila 80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
89175 Don Julio Anejo Tequila 80 0.750 6 46.45 278.70 6745450006
87485 Don Julio Blanco Tequila 80 0.750 6 37.48 224.88 6745450000
89154 Don Julio Reposado 80 0.750 6 41.19 247.14 7454500041
89274 El Jimador Anejo Tequila 80 0.750 6 18.58 111.48 4460763203
87586 El Jimador Blanco Tequila 80 0.750 12 15.95 191.40 4460768208
89278 El Jimador Reposado Tequila 80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
89178 El Mayor Anejo Tequila 80 0.750 6 34.00 204.00 8835212479
87596 El Mayor Blanco 80 0.750 6 26.25 157.50 8835212481
87756 Gran Centenario Azul Silver Tequila 80 0.750 12 16.15 193.80 1153814612
89079 Gran Centenario Tenampa Azul Reposado 80 0.750 12 16.15 193.80 1153814519
3676 Herradura Blanco Silver 6x6 Tequila New 80 0.750 12 29.91 358.92 4460711317
87836 Herradura Blanco Silver Tequila 80 0.750 12 29.91 358.92 4460711131
89336 Herradura Gold (Reposado) Tequila 80 0.750 12 33.89 406.68 4460711132
3678 Herradura Gold Reposado 6x6 Tequila New 80 0.750 12 33.89 406.68 4460711132
89212 Jose Cuervo Black Medallion 80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask 80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square 80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
89191 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.050 12 17.25 207.00 8200073139
89193 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
89196 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
89197 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
89198 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
87408 Jose Cuervo Especial Silver 80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
87409 Jose Cuervo Especial Silver 80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
87406 Jose Cuervo Platino Reserva De La Familia 80 0.750 6 44.99 269.94 8396072652
89386 Juarez Gold Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210028
89387 Juarez Gold Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8835210027
89388 Juarez Gold Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210026
87936 Juarez Silver Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210023
87937 Juarez Silver Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8835210022
87938 Juarez Silver Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210021
89447 La Prima Gold Tequila 80 1.000 12 9.99 119.88 8681652033
89448 La Prima Gold Tequila 80 1.750 6 18.39 110.34 8681663752
87997 La Prima White Tequila 80 1.000 12 9.99 119.88 8681652013
88019 Maestro Dobel Diamond Tequila 80 0.750 3 38.45 115.35 8115380120
89496 Margaritaville Tequila Oro 80 0.750 12 12.99 155.88 8835212153
89583 Milagro Reposado Tequila 80 0.750 6 24.38 146.28 8366486894
88116 Milagro Silver Tequila 80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
88120 Milagro Tequila Sbr Silver 80 0.750 6 40.00 240.00 8366486964
89566 Monte Alban Mezcal 80 0.750 12 19.67 236.04 8066057725
89577 Montezuma Tequila Gold 80 1.000 12 10.50 126.00 8066057583
88147 Montezuma White Tequila 80 1.000 12 10.50 126.00 8066057653
89644 Patron Anejo 80 0.375 12 24.00 288.00 7217330009
89646 Patron Anejo 80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
89626 Patron Reposado Tequila 80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
88290 Patron Silver Tequila New 80 0.200 12 12.75 153.00 2173300110
88294 Patron Silver Tequila 80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
88296 Patron Silver Tequila 80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
88298 Patron Tequila Silver 80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
88291 Patron Tequila Silver Miniature 80 0.050 10 30.45 304.50 2173300023
88381 Rattlesnake Tequila 90 1.000 12 19.35 232.20 9999100128
88556 Sauza Blanco Silver Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
88543 Sauza Cien Anos Blanco Tequila 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683375
89617 Sauza Cien Anos Reposado 80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
89796 Sauza Conmemorativo Tequila 80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
89787 Sauza Extra Gold Tequila 80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
89786 Sauza Gold Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
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89788 Sauza Gold Tequila 80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
89836 Sauza Hornitos Lt Gold Tequila 80 0.750 12 19.16 229.92 8068683502
88548 Sauza Hornitos Plata Tequila 80 0.750 12 19.16 229.92 8068683532
89837 Sauza Hornitos Tequila 80 1.000 12 23.61 283.32 8068683501
89916 Tortilla Gold Tequila 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
88766 Tortilla White Tequila 80 0.750 12 9.52 114.24 8193206964
88767 Tortilla White Tequila 80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
88768 Tortilla White Tequila 80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
89946 Two Fingers Gold Tequila 80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA
VODKA 80 PROOF
38169 360 Vodka 80 0.750 12 15.97 191.64 8559213375
35316 Barton Vodka 80 0.750 12 4.97 59.64 8066047265
35317 Barton Vodka 80 1.000 12 5.84 70.08 8066047263
35318 Barton Vodka 80 1.750 6 9.82 58.92 8066047261
35315 Barton Vodka Traveler 80 0.750 12 4.97 59.64 8292811415
35416 Burnett's Vodka 80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
35418 Burnett's Vodka 80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
35586 Clearheart Vodka 80 0.750 6 16.91 101.46 5982400100
35730 Death's Door Vodka 80 0.750 6 25.00 150.00 5982400116
35860 Dry Fly Vodka 80 0.750 12 24.59 295.08 8907635727
35913 Five O'Clock Vodka 80 0.200 48 1.62 77.76 8484850050
35914 Five O'Clock Vodka 80 0.375 24 2.70 64.80 8484850090
35916 Five O'Clock Vodka 80 0.750 12 4.93 59.16 8484850030
35917 Five O'Clock Vodka 80 1.000 12 5.98 71.76 8484850020
35918 Five O'Clock Vodka 80 1.750 6 10.32 61.92 8484850010
35926 Five O'Clock Vodka Player 80 0.750 12 4.93 59.16 8484850040
35944 Fleischmann's Royal Vodka 80 0.375 24 2.80 67.20 8292821436
35946 Fleischmann's Royal Vodka 80 0.750 12 5.11 61.32 8292821434
35947 Fleischmann's Royal Vodka 80 1.000 12 5.84 70.08 8292821433
35948 Fleischmann's Royal Vodka 80 1.750 6 10.60 63.60 8292821431
36097 Gilbey's Vodka 80 1.000 12 7.86 94.32 8068612520
36186 Gordon's Vodka 80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
36188 Gordon's Vodka - PET 80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
36301 Hawkeye Vodka 80 0.050 12 5.55 66.60 8835211814
36304 Hawkeye Vodka 80 0.375 24 3.09 74.16 8835211357
36306 Hawkeye Vodka 80 0.750 12 5.04 60.48 8835210993
36307 Hawkeye Vodka 80 1.000 12 5.95 71.40 8835210974
36308 Hawkeye Vodka 80 1.750 6 10.62 63.72 8835210973
36305 Hawkeye Vodka Traveler 80 0.750 12 5.04 60.48 8835211939
36667 Korski Vodka 80 1.000 12 5.97 71.64 8681650613
36668 Korski Vodka 80 1.750 6 9.99 59.94 8681650612
36886 Mccormick Vodka 80 0.750 12 4.95 59.40 8559210454
36903 Mccormick Vodka 80 0.200 48 1.53 73.44 8559210457
36904 Mccormick Vodka - PET 80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
36907 Mccormick Vodka - PET 80 1.000 12 5.91 70.92 8559210453
36908 Mccormick Vodka - PET 80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
36976 Nikolai Vodka 80 0.750 12 4.71 56.52 8800401044
36978 Nikolai Vodka 80 1.750 6 9.72 58.32 8800401042
37146 Opulent Vodka 80 0.750 6 14.98 89.88 8427997553
37217 Paramount Vodka 80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
37346 Phillips Vodka 80 0.750 12 5.19 62.28 8711601812
37347 Phillips Vodka 80 1.000 12 5.97 71.64 8711604832
37348 Phillips Vodka 80 1.750 6 10.90 65.40 8711601809
37356 Phillips Vodka EZ Pack 80 0.750 12 5.19 62.28 8711601126
37413 Popov Vodka 80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
37414 Popov Vodka 80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
37416 Popov Vodka 80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
37417 Popov Vodka 80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
37418 Popov Vodka 80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
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37426 Popov Vodka Traveler 80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
37526 Prairie Organic Vodka 80 0.750 6 20.08 120.48 8711601912
37599 Relska Vodka 80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
37886 Seagrams Vodka 80 0.750 12 9.59 115.08 8043240243
37888 Seagrams Vodka 80 1.750 6 18.37 110.22 8043240241
37896 Shaker's Original American Vodka 80 0.750 12 21.99 263.88 5340400012
37906 Shaker's Rye Vodka 80 0.750 12 21.99 263.88 5340400022
37934 Skol Vodka 80 0.375 24 2.49 59.76 8567610137
37936 Skol Vodka 80 0.750 12 5.26 63.12 8567610175
37937 Skol Vodka 80 1.000 12 6.43 77.16 8567610110
37938 Skol Vodka 80 1.750 6 10.60 63.60 8567610117
37935 Skol Vodka Traveler 80 0.750 12 5.26 63.12 8567610176
37986 Skyy Vodka 80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
37987 Skyy Vodka 80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
37988 Skyy Vodka 80 1.750 6 25.73 154.38 2105901750
37991 Smirnoff Vodka 80 0.050 12 10.45 125.40 0000824720
37992 Smirnoff Vodka 80 0.100 48 1.72 82.56 8200000024
37993 Smirnoff Vodka 80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
37994 Smirnoff Vodka 80 0.375 24 6.72 161.28 8200000561
37996 Smirnoff Vodka 80 0.750 12 11.94 143.28 0000820060
37997 Smirnoff Vodka 80 1.000 12 12.74 152.88 0000820050
37998 Smirnoff Vodka 80 1.750 6 20.97 125.82 8200010570
38008 Smirnoff Vodka - PET 80 1.750 6 20.97 125.82 8200072760
38006 Smirnoff Vodka Traveler 80 0.750 12 11.94 143.28 0000829500
40936 Spudka Potato Vodka 80 0.750 12 11.99 143.88 8410410201
38176 Tito's Vodka 80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
38243 Ursus Vodka 80 0.750 12 8.22 98.64 8200075047
37336 UV Vodka 80 0.750 12 9.29 111.48 8711601467
37339 UV Vodka 80 1.750 6 15.88 95.28 8711601463
OTHER PROOF VODKA
40110 Coyote Vodka 90 Prf 90 1.000 12 19.35 232.20 9999100123
40926 Smirnoff Silver Vodka - PRF 90 0.750 12 11.79 141.48 0000820160
100 PROOF VODKA
39606 Paramount Vodka 100PRF 100 0.750 12 7.23 86.76 8681612174
39666 Popov Vodka 100PRF 100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
39866 Smirnoff Vodka 100PRF 100 0.750 12 12.16 145.92 8200000010
39868 Smirnoff Vodka 100PRF 100 1.750 6 22.48 134.88 8200010574
LOW PROOF VODKA
40118 Dueces Wild Vodka 70 1.750 6 9.20 55.20 8559211721
40718 Orloff Light Vodka 53 1.750 6 8.54 51.24 8970800436
FLAVORED 70 PROOF
41019 360 Double Chocolate Vodka 70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
35527 Bakon Vodka 80 0.750 12 22.49 269.88 9610910072
41299 Burnett's Cherry Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
41927 Burnett's Fruit Punch New 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
41279 Burnett's Grape Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
41316 Burnetts Raspberry Vodka 70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
41124 Firefly Peach Tree Vodka 70 0.750 12 14.90 178.80 8972910004
41127 Firefly Raspberry Tea Vodka 70 0.750 12 14.90 178.80 9729100060
41206 Firefly Sweet Tea Vodka 70 1.750 6 27.49 164.94 9729100016
41209 Firefly Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 14.90 178.80 9729100008
41500 Hawkeye Blue Raspberry Vodka 60 1.000 12 7.46 89.52 8835212190
41109 Hound Dog Lemonade Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 12.56 150.72 8835212575
41101 Hound Dog Original Sweet Tea Vodka 70 0.750 12 12.56 150.72 8835212566
41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
41076 Jeremiah Weed Sweet Tea 70 0.750 12 14.20 170.40 8200000202
41078 Jeremiah Weed Sweet Tea Vodka 70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
41707 Phillips Lime Flavored Vodka 60 1.000 12 8.63 103.56 8711604843
40826 Skyy Infusion Ginger 70 0.750 12 15.01 180.12 2105976750
40804 Skyy Infusions Citrus 70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
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40810 Skyy Infusions Passion Fruit 70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
40821 Skyy Infusions Pineapple 70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
41746 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000391
41747 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000669
41715 Smirnoff Cranberry Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000122
41719 Smirnoff Green Apple Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 0000821040
41786 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000386
41787 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072387
41796 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000396
41797 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 8200000397
40956 Smirnoff Strawberry Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200072934
40957 Smirnoff Strawberry Twist 70 1.000 12 13.80 165.60 8200072935
40976 Smirnoff Twist of Black Cherry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073153
40986 Smirnoff Twist Of Blueberry 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073291
41592 Smirnoff Twist of Lime 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073286
40992 Smirnoff Twist Of Melon 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
40939 Smirnoff Twist Of Passion Fruit 70 0.750 12 11.94 143.28 8200073993
41000 Smirnoff Twist Of Pear 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074663
40917 Smirnoff Twist Of Pineapple 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074731
40997 Smirnoff Twist Of Pomegranate 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
40930 Smirnoff Twist Of White Grape 70 0.750 12 11.94 143.28 8200074043
41806 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000401
41807 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 1.000 12 13.80 165.60 0000824020
40946 Smirnoff Watermelon Twist 70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
41146 Sweet Carolinas Sweet Tea Flavored Vodka 70 0.750 12 13.06 156.72 8284444000
41901 Ursus Blue Raspberry Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075055
41902 Ursus Blue Raspberry Vodka 60 1.000 12 9.68 116.16 8200075056
41906 Ursus Green Apple Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075059
41911 Ursus Punch Flavored Vodka 60 0.750 12 8.22 98.64 8200075051
41692 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601452
41693 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601448
41694 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.000 12 10.83 129.96 8711601447
41653 UV Citruv Vodka (Citrus) 70 0.750 12 9.29 111.48 8711601484
41876 UV Coconut Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601524
41604 UV Grape Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601477
41625 UV Grape Vodka 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601481
41696 UV Green (Apple) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601442
41698 UV Ivory (Vanilla) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601450
41701 UV Orange Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601446
41360 UV Pink Lemonade Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601487
41704 UV Red (Cherry) Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601444
41681 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.750 6 15.88 95.28 8711601461
41705 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.000 12 10.83 129.96 8711601443
41956 UV Sweet Green Tea Vodka 60 0.750 12 9.29 111.48 8711601527
IMPORTED VODKA
IMPORTED VODKA
34014 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900113
34015 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900114
33983 Absolut Berri Acai 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900107
34019 Absolut Brooklyn Limited Edition 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900068
34029 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900140
34030 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900130
34032 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.750 6 29.81 178.86 3522900160
34096 Absolut Kurant Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900330
34116 Absolut Mandrin Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900230
34117 Absolut Mandrin Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900240
35354 Absolut Mango Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900142
34036 Absolut Pears 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900133
34026 Absolut Peppar Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900430
34051 Absolut Raspberri 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900840
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34052 Absolut Raspberri 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900830
34061 Absolut Ruby Red 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900123
34001 Absolut Swedish Vodka 80 0.050 10 16.35 163.50 3522900000
34004 Absolut Swedish Vodka 80 0.375 24 8.56 205.44 3522900020
34006 Absolut Swedish Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900030
34007 Absolut Swedish Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900040
34008 Absolut Swedish Vodka 80 1.750 6 29.81 178.86 3522900060
34076 Absolut Vanilia Vodka 80 0.750 12 16.33 195.96 3522900630
34078 Absolut Vanilia Vodka 80 1.000 12 22.34 268.08 3522900640
34041 Absolut Vodka 100 Premium 100 0.750 12 21.57 258.84 3522900542
34082 Belvedere Intense 100 0.750 6 29.96 179.76 8175381531
34154 Belvedere Vodka 80 0.375 12 13.71 164.52 8711606965
34155 Belvedere Vodka 80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
34162 Belvedere Vodka 80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
34244 Chopin Vodka 80 0.750 6 26.33 157.98 8711601512
64742 Ciroc Coconut Vodka 70 0.750 6 26.96 161.76 8807617495
64764 Ciroc Red Berry Vodka 70 0.750 6 26.96 161.76 8807617505
34198 Ciroc Super Premium Vodka 80 0.750 6 26.96 161.76 8807616186
34199 Ciroc Super Premium Vodka 80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
34122 Crystal Head Vodka 80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
34189 Effen Black Cherry Vodka 75 0.750 6 18.68 112.08 8068693812
34188 Effen Vodka 80 0.750 6 18.68 112.08 8068693805
34366 Fris Danish Vodka 80 0.750 12 7.69 92.28 8043210555
34368 Fris Danish Vodka 80 1.750 6 15.38 92.28 8043210553
34359 Grey Goose Vodka 80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
34422 Grey Goose Vodka 80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
34423 Grey Goose Vodka 80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
34425 Grey Goose Vodka 80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
34433 Grey Goose Vodka 80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
34436 Grey Goose Vodka L'Orange 80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
34449 Ketel One Citroen 80 0.750 12 20.95 251.40 8515600750
34456 Ketel One Imported Vodka 80 0.750 12 20.95 251.40 8515651541
34457 Ketel One Imported Vodka 80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
34458 Ketel One Imported Vodka 80 1.750 6 38.25 229.50 8515680368
35543 Ketel One Oranje New 80 0.750 12 20.95 251.40 8515647500
35179 Pearl Blueberry Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212507
34561 Pearl Lococo Coconut 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212319
34702 Pearl Pomegranate Vodka 70 0.750 12 16.56 198.72 8835212384
34546 Pearl Vodka 80 0.750 12 16.56 198.72 8835212318
34630 Pinnacle Strawberry-kiwi Vodka 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
34578 Pinnacle Vodka 80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
34579 Pinnacle Vodka 80 0.750 12 11.81 141.72 8970846542
34678 Quadro Russian Vodka 80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
35427 Russian Standard Platinum Vodka 80 0.750 12 20.52 246.24 7360401861
34690 Sobieski Vodka 80 0.750 12 10.64 127.68 8901600822
35213 Sobieski Vodka 80 1.750 6 22.49 134.94 8901600819
34786 Stolichnaya Blueberi Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
34729 Stolichnaya Elit Vodka 80 0.750 6 51.15 306.90 8954045377
35501 Stolichnaya Gala Applik Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487128
34736 Stolichnaya Ohranj Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487090
34737 Stolichnaya Ohranj Vodka 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043680
34870 Stolichnaya Rasberi 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
34871 Stolichnaya Rasberi 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043670
34746 Stolichnaya Russian Vodka 80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
34747 Stolichnaya Russian Vodka 80 1.000 12 23.39 280.68 8954043657
34748 Stolichnaya Russian Vodka 80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
34877 Stolichnaya Strasberi Vodka 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043673
34880 Stolichnaya Vanil 70 0.750 12 18.37 220.44 8954043677
34881 Stolichnaya Vanil 70 1.000 12 23.39 280.68 8954043676
35531 Stolichnaya White Pomegranik Vodka 70 0.750 12 18.37 220.44 8366487120
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35453 Svedka Cherry Vodka 75 0.750 12 11.99 143.88 1776812675
34839 Svedka Citron Vodka 70 0.750 12 11.99 143.88 1776812575
34823 Svedka Clementine Vodka 70 0.750 12 11.99 143.88 1776812275
34820 Svedka Vodka 80 0.750 12 11.99 143.88 1776811175
34821 Svedka Vodka 80 1.750 6 20.75 124.50 1776811117
34886 Three Olives Berry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852042
35469 Three Olives Bubble Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8115380154
34972 Three Olives Cherry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852242
34968 Three Olives Chocolate Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852542
34995 Three Olives Grape Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970853042
35147 Three Olives Mango Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852342
34962 Three Olives Orange Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852642
35039 Three Olives Pomegranate Flavored Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970832426
35549 Three Olives Rangtang 70 0.750 12 16.70 200.40 8115380153
34959 Three Olives Raspberry Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852342
35234 Three Olives Root Beer Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852942
34958 Three Olives Vanilla Vodka 70 0.750 12 16.70 200.40 8970852142
34919 Three Olives Vodka 80 1.750 6 24.72 148.32 8970877822
34935 Three Olives Vodka 80 0.750 12 16.70 200.40 8970877642
34889 Ultimat Vodka 80 0.750 6 33.84 203.04 2173340000
DRY GIN - SLOE GIN
AMERICAN DRY GIN
29287 Barton Gin 80 1.000 12 5.84 70.08 8066041133
29288 Barton Gin 80 1.750 6 10.13 60.78 8066041131
29566 Burnett's Gin London Dry 80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
29568 Burnett's Gin London Dry 80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
29728 Calvert Gin 80 1.750 6 10.08 60.48 8068604312
29812 Clearheart Gin 90 0.750 6 17.69 106.14 5982400102
29900 Death's Door Gin 94 0.750 6 25.00 150.00 5982400121
29970 Dry Fly Gin 80 0.750 12 24.59 295.08 8907635737
29993 Five O'Clock Gin 80 0.200 48 1.75 84.00 8484840050
29994 Five O'Clock Gin 80 0.375 24 2.90 69.60 8484840090
29996 Five O'Clock Gin 80 0.750 12 4.99 59.88 8484840030
29997 Five O'Clock Gin 80 1.000 12 6.05 72.60 8484840020
29998 Five O'Clock Gin 80 1.750 6 10.50 63.00 8484840010
30036 Five O'Clock Gin Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484840040
30054 Fleischmann's Dry Gin 80 0.375 24 3.74 89.76 8292821026
30056 Fleischmann's Dry Gin 80 0.750 12 6.23 74.76 8292821024
30057 Fleischmann's Dry Gin 80 1.000 12 7.79 93.48 8292821023
30058 Fleischmann's Dry Gin 80 1.750 6 13.25 79.50 8292821021
30236 Gilbey's Gin London Dry 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
30238 Gilbey's Gin London Dry 80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
30250 Gilbey's Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
30247 Gilbey's Gin London Dry-Round 80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
30316 Gordon's Gin London Dry 80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
30317 Gordon's Gin London Dry 80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
30318 Gordon's Gin London Dry - PET 80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
30526 Hawkeye Gin 80 0.750 12 4.62 55.44 8835211009
30527 Hawkeye Gin 80 1.000 12 5.68 68.16 8835210976
30528 Hawkeye Gin 80 1.750 6 9.89 59.34 8835210975
31207 Mc Cormick Gin 80 1.000 12 5.92 71.04 8559210353
31166 Mc Cormick Gin PET 80 0.750 12 4.79 57.48 8559210354
31208 Mc Cormick Gin PET 80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
31472 New Amsterdam Gin 80 0.200 24 3.06 73.44 8500001433
31473 New Amsterdam Gin 80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
31474 New Amsterdam Gin 80 0.375 24 5.10 122.40 8500001432
31475 New Amsterdam Gin 80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
31653 Paramount Gin 80 0.200 48 1.95 93.60 8681662816
31654 Paramount Gin London Dry 80 0.375 24 2.95 70.80 8681612019
31656 Paramount Gin London Dry 80 0.750 12 4.95 59.40 8681612014
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31657 Paramount Gin London Dry 80 1.000 12 6.05 72.60 8681612013
31658 Paramount Gin London Dry 80 1.750 6 10.29 61.74 8681612012
31666 Paramount Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 4.95 59.40 8681612024
31718 Phillips Gin 80 1.750 6 11.62 69.72 8711601676
31719 Phillips Gin 80 1.000 12 6.06 72.72 8711604801
32216 Seagram's Distiller's Reserve Gin 94 0.750 12 10.49 125.88 8043210203
32231 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118
32232 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
32233 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
32234 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
32236 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240123
32237 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.000 12 11.69 140.28 8043240125
32238 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.750 6 17.98 107.88 8043240126
32235 Seagram's Extra Dry Gin PET 80 0.750 12 9.36 112.32 8043240124
FLAVORED GIN
33236 Seagram's Apple Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210375
33206 Seagram's Grape Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043210522
33256 Seagram's Lime Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240160
33266 Seagrams Orange Twisted Gin 70 0.750 12 9.36 112.32 8043240461
AMERICAN SLOE GIN
33316 Arrow Sloe Gin 34 0.750 12 5.71 68.52 8835211887
33716 Paramount Sloe Gin 50 0.750 12 5.69 68.28 8681610234
33717 Paramount Sloe Gin 50 1.000 12 7.29 87.48 8681610233
GIN - IMPORTED
IMPORTED DRY GIN
28086 Beefeater Gin 94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
28087 Beefeater Gin 94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
28088 Beefeater Gin 94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
28206 Bombay Dry Gin 86 0.750 12 15.39 184.68 8048030002
28223 Bombay Sapphire Gin 94 0.200 12 5.70 68.40 8048030114
28224 Bombay Sapphire Gin 94 0.375 12 10.70 128.40 8048030113
28233 Bombay Sapphire Gin 94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
28236 Bombay Sapphire Gin 94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
28238 Bombay Sapphire Gin 94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
28246 Boodles British Gin London Dry 90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
28625 Hendrick's Gin 88 0.750 6 24.38 146.28 8366499043
28666 Magellan Gin 88 0.750 6 25.49 152.94 8976803008
28718 Pinnacle Gin 80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
28806 Quintessential Gin 90 0.750 6 19.67 118.02 8970800750
28865 Tanqueray Gin 94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
28866 Tanqueray Gin 94 0.750 12 17.20 206.40 8807617514
28867 Tanqueray Gin 94 1.000 12 22.48 269.76 8807617515
28868 Tanqueray Gin 94 1.750 6 36.44 218.64 8807617516
28886 Tanqueray No. Ten 94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
28890 Tanqueray Rangpur Gin 82 0.750 12 17.95 215.40 8807617520
BRANDY
AMERICAN GRAPE BRANDY
52216 Cedar Ridge Brandy 80 0.750 6 27.68 166.08 5982400132
53652 Cedar Ridge Grappa 81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
52311 Christian Bros Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8603610019
52312 Christian Bros Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
52314 Christian Bros Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
52316 Christian Bros Brandy 80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
52317 Christian Bros Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
52318 Christian Bros Brandy 80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
52146 Christian Bros Brandy Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
52319 Christian Bros Brandy-Round Bottle 80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
52186 Christian Brothers Grand Reserve VSOP 80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
52591 E & J VS Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000340
52593 E & J VS Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
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52594 E & J VS Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
52596 E & J VS Brandy 80 0.750 12 8.99 107.88 0000854130
52597 E & J VS Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
52598 E & J VS Brandy 80 1.750 6 18.39 110.34 0000854150
52599 E & J VS Brandy Round 80 1.000 12 10.41 124.92 0000854290
52595 E & J VS Brandy Traveler 80 0.750 12 8.99 107.88 8500001112
52579 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.050 12 8.87 106.44 8500000386
52580 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
52581 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
52582 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
52563 E & J XO Brandy 80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
52806 Korbel Brandy 80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
52808 Korbel Brandy 80 1.750 6 16.99 101.94 8470400009
53210 Paul Masson Grande Amber 80 0.100 48 1.46 70.08 2129600651
53213 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.200 24 2.65 63.60 2129600603
53214 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.375 24 4.54 108.96 2219600606
53216 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.750 12 9.37 112.44 2129600601
53218 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 1.750 6 17.63 105.78 2129660030
53211 Paul Masson VS Brandy 80 0.050 10 7.67 76.70 2129660031
53367 St. Charles Brandy 80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
53368 St. Charles Brandy 80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
APRICOT BRANDY
54056 Arrow Apricot Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211860
54057 Arrow Apricot Flav Brandy 60 1.000 12 8.79 105.48 8835211829
54136 DeKuyper Apricot Brandy 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631440
54436 Mr. Boston Apricot Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001310
54444 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610839
54446 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610834
54447 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.000 12 9.25 111.00 8681610833
54448 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610832
BLACKBERRY BRANDY
54646 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211983
54647 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 1.000 12 8.79 105.48 8835211982
54636 Arrow Original Blackberry Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211863
54706 DeKuyper Blackberry Brandy 70 0.750 12 6.29 75.48 8068631540
55066 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001314
55068 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 1.750 6 14.95 89.70 8900000193
55084 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610879
55086 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610874
55087 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.000 12 9.25 111.00 8681610873
55088 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610872
55106 Phillips Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 7.48 89.76 8711601768
CHERRY BRANDY
55246 Arrow Wild Cherry Flav Brandy 60 0.750 12 6.99 83.88 8835211894
55504 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610919
55506 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610914
PEACH BRANDY
56204 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.375 12 4.95 59.40 8681610979
56206 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.750 12 7.75 93.00 8681610974
MISCELLANEOUS  BRANDY
53629 Cedar Ridge Apple Brandy 80 0.750 6 27.75 166.50 5982400133
56366 DeKuyper Coffee Brandy 70 0.750 12 6.98 83.76 8068632940
BRANDY IMPORTED
IMPORTED GRAPE BRANDY
47785 Courvoisier VS Coganc 80 0.375 12 11.24 134.88 8068696108
47786 Courvoisier VS Cognac 80 0.750 12 23.61 283.32 8068696104
47790 Courvoisier VS Cognac 80 0.200 24 6.78 162.72 8068696109
47776 Courvoisier VSOP Cognac 80 0.750 12 33.85 406.20 8068696204
48146 Hennessy Black 86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
48108 Hennessy VS Coganc 80 1.750 6 62.34 374.04 8811015058
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48102 Hennessy VS Cognac 80 0.101 8 54.20 433.60 8811015061
48103 Hennessy VS Cognac 80 0.200 48 7.29 349.92 8811015052
48104 Hennessy VS Cognac 80 0.375 24 12.58 301.92 8811015062
48106 Hennessy VS Cognac 80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
48101 Hennessy VS Cognac Minis 80 0.050 10 35.40 354.00 8811015050
48116 Hennessy VSOP Cognac 80 0.750 12 37.45 449.40 8811015105
48144 Hennessy Vsop Privilege New 80 0.375 24 22.19 532.56 8811015103
48696 Martell VS Cognac 80 0.750 12 25.58 306.96 8043240081
51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq) 80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
49084 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.375 12 20.17 242.04 8723600290
49086 Remy Martin 1738 Accord Royal 80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
48725 Remy Martin Louis XIII 80 0.750 1 1491.87 1491.87 8723600160
49175 Remy Martin Vs Coganc 80 0.375 12 13.53 162.36 8723600173
49176 Remy Martin VS Cognac 80 0.750 12 25.49 305.88 8723600103
49188 Remy Martin Vsop 80 1.750 6 78.70 472.20 8723600120
49185 Remy Martin VSOP (Flask) 80 0.375 12 19.25 231.00 8723600122
49186 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.750 12 35.98 431.76 8723600116
49189 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.200 24 9.28 222.72 8723600113
49156 Remy Martin XO Excellence 80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy 80 0.750 12 10.72 128.64 8723699200
51696 Stock 84 Brandy 80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM
BARBADOS RUM
42666 Mt Gay Eclipse Rum 80 0.750 12 14.99 179.88 8723695003
42668 Mt Gay Eclipse Rum 80 1.750 6 25.48 152.88 8723695001
42783 Tommy Bahama Golden Sun Rum 80 0.750 6 15.20 91.20 8308980100
42793 Tommy Bahama White Sand Light Rum 80 0.750 6 15.20 91.20 8308980006
JAMAICA RUM
42006 Appleton Estate V/X Light Rum 80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
42127 Margaritaville Dark Rum 80 0.750 12 15.99 191.88 3619115440
42137 Margaritaville Spiced Rum 70 0.750 12 15.99 191.88 3619115240
42166 Myers's Rum Original Dark 80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
42167 Myers's Rum Original Dark 80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM
42936 10 Cane Rum 80 0.750 6 22.47 134.82 8807616444
43156 Bacardi 151 Proof Rum 151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
43031 Bacardi Dark Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620
43034 Bacardi Dark Rum 80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
43036 Bacardi Dark Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
43037 Bacardi Dark Rum 80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
43038 Bacardi Dark Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
43035 Bacardi Dark Rum PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
43121 Bacardi Light Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621
43123 Bacardi Light Rum 80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
43124 Bacardi Light Rum 80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
43126 Bacardi Light Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
43127 Bacardi Light Rum 80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
43128 Bacardi Light Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
43125 Bacardi Light Rum - PET 80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
43046 Bacardi Select Rum 80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
43048 Bacardi Select Rum 80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
44217 Barton Rum Light 80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
43356 Castillo Gold Label Rum 80 0.750 12 6.24 74.88 8048007540
43386 Castillo White Label Rum 80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
43387 Castillo White Label Rum 80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
43388 Castillo White Label Rum 80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
46112 Cedar Ridge Dark Rum 80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
46113 Clearheart Rum 80 0.750 6 16.14 96.84 5982400100
44486 Cruzan Dark Rum 80 0.750 12 9.85 118.20 8068696746
44487 Cruzan Dark Rum 80 1.000 12 12.59 151.08 8068696748
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44516 Cruzan Light Rum 80 0.750 12 9.85 118.20 8068696765
44603 Five O'Clock Rum 80 1.000 12 6.50 78.00 8484861020
46350 Hawkeye Light Rum 80 1.750 6 10.89 65.34 8835212233
46351 Hawkeye Light Rum 80 1.000 12 5.99 71.88 8835212234
42744 Oronoco Platinum Reserve Rum 80 0.750 6 28.10 168.60 8200073271
42950 Pampero Aniversario Venezuela Rum 80 0.750 6 22.49 134.94 8807603006
45246 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612414
45247 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.29 75.48 8681612413
45248 Paramount Gold Rum 80 1.750 6 11.29 67.74 8681612412
45245 Paramount Gold Rum Traveler 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612404
45274 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.375 12 4.20 50.40 8681612459
45276 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612454
45277 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.29 75.48 8681612453
45278 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.750 6 11.29 67.74 8681612452
45275 Paramount White Rum Traveler 80 0.750 12 5.69 68.28 8681612464
45418 Phillips White Rum 80 1.750 6 11.62 69.72 8711601151
45419 Phillips White Rum 80 1.000 12 6.31 75.72 8711601152
42777 Ron Zacapa 23 Year Gautemala Rum 80 0.750 6 33.74 202.44 9901300055
43848 Ronrico Silver Label Rum (PR) 80 1.750 6 10.94 65.64 8068614112
42863 Seagram's Smooth Brazilian Rum 80 0.750 12 9.32 111.84 8043210468
FLAVORED RUM
43076 Admiral Nelson Coconut Rum 42 0.750 12 8.62 103.44 8835211948
43077 Admiral Nelson Coconut Rum 42 1.000 12 10.87 130.44 8835211947
43024 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.375 24 3.95 94.80 8835211529
43026 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.750 12 8.62 103.44 8835211528
43027 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.000 12 10.87 130.44 8835211527
43028 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.750 6 17.24 103.44 8835211526
1698 Admiral Nelson Spiced Rum Dispenser 70 0.050 2 33.75 67.50 8835211989
43025 Admiral Nelson Spiced Rum Traveler 70 0.750 12 8.62 103.44 8835211728
43050 Bacardi Dragon Berry 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
43051 Bacardi Dragon Berry 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
43131 Bacardi Limon 70 0.050 12 8.70 104.40 8048035620
43134 Bacardi Limon 70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
43136 Bacardi Limon 70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
43137 Bacardi Limon 70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
43138 Bacardi Limon 70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
43116 Bacardi O (Orange Rum) 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
43117 Bacardi O (Orange Rum) 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
43066 Bacardi Peach Red 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
43096 Bacardi Razz 70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
43097 Bacardi Razz 70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
43197 Bacardi Torched Cherry Flavored Rum 70 0.750 12 12.49 149.88 8048000098
43198 Bacardi Torched Cherry Flavored Rum 70 1.000 12 15.35 184.20 8048000097
44258 Blackheart Premium Spiced Rum 93 0.750 12 11.91 142.92 9674901168
46105 Cabana Bay Wild Cherry Rum 48 0.750 12 9.12 109.44 8193246342
43242 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 1.750 6 28.46 170.76 8200074200
43243 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 1.000 12 18.74 224.88 8200074199
43244 Captain Morgan 100 Proof Spiced Rum 100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
43415 Captain Morgan Lime Bite 70 0.750 12 11.99 143.88 8200075017
43416 Captain Morgan Lime Bite 70 1.000 12 16.11 193.32 8200075018
43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime 42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange 42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
43316 Captain Morgan Private Stock Rum 80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
43296 Captain Morgan Silver Spiced Rum 70 0.750 12 11.99 143.88 0000873320
43331 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.050 12 8.25 99.00 8700020116
43333 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.200 48 2.92 140.16 8700050573
43334 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.375 24 6.45 154.80 0000872770
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43336 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.750 12 11.99 143.88 0000872710
43337 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.000 12 16.49 197.88 0000872700
43338 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.750 6 25.48 152.88 8700020115
43285 Captain Morgan Spiced Rum PET 70 0.750 12 11.99 143.88 0000871930
43335 Captain Morgan Spiced Rum Pet 70 1.750 6 25.48 152.88 8200074456
43418 Captain Morgan Tattoo 70 0.750 12 12.31 147.72 8700050517
43409 Captain Morgan's Parrot Bay 42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
43410 Captain Morgan's Parrot Bay 42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
43368 Castillo Spiced Rum 70 1.750 6 12.49 74.94 8048027520
44419 Cruzan Black Cherry Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068697013
44476 Cruzan Coconut Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068696771
44499 Cruzan Mango Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068697024
44456 Cruzan Raspberry Rum 42 0.750 12 9.85 118.20 8068696773
44520 Cruzan Vanilla Flavored Rum 55 0.750 12 9.85 118.20 8068696726
46504 Kraken Black Spiced Rum 94 0.750 12 15.38 184.56 8115313024
44657 Lady Bligh Spiced Rum 72 1.000 12 8.95 107.40 8681651733
42723 Malibu Island Melon 42 0.750 12 11.38 136.56 8954051026
42684 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.050 12 4.43 53.16 8954046309
42699 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046308
42676 Malibu Passion Fruit Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954047239
42703 Malibu Pineapple Flavored Rum 42 0.750 12 11.38 136.56 8954046313
42712 Malibu Rum Liqueur 42 0.050 12 4.43 53.16 8954045392
42716 Malibu Rum Liqueur 42 0.750 12 11.38 136.56 8954044899
42717 Malibu Rum Liqueur 42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
42718 Malibu Rum Liqueur 42 1.750 6 24.10 144.60 8954044932
45884 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
45886 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
45887 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
45888 Sailor Jerry Spiced Navy Rum 92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
42984 Trader Vics Private Selection Spiced Rum 70 1.750 6 17.91 107.46 8427997124
COCKTAIL
AMERICAN COCKTAIL
59153 1800 Pomegranate Margarita 19 1.750 6 14.00 84.00 1153801918
59154 1800 Ultimate Margarita Rtd 19 1.750 6 14.00 84.00 1153801915
56850 Bacardi Bahama Mama 20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
37111 Bacardi Cocktails Pina Colada 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000108
37113 Bacardi Cocktails Strawberry Daiquiri 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000107
56828 Bacardi Cocktial Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
56840 Bacardi Hurricane 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
56843 Bacardi Party Drinks Zombie 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
56835 Bacardi Raspberry Mojito 30 1.750 6 15.00 90.00 8048000046
56846 Bacardi Rum Island Iced Tea 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
56957 Bartenders Hot Sex 25 1.000 12 7.66 91.92 8438042503
56958 Bartenders Hot Sex 25 1.750 6 13.46 80.76 8438042501
57051 Barton Long Island Ice Tea 75 1.000 12 6.40 76.80 8066064003
58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea 34 1.750 6 15.01 90.06 8200074350
58806 Captain Morgan Parrot Bay Citrus Mojito 25 1.750 6 15.01 90.06 8200074393
58811 Captain Morgan Parrot Bay Mango Mojito 25 1.750 6 15.01 90.06 8200074392
57125 Chi-Chi's Gold Margarita 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
57120 Chi-Chi's Long Island Iced Tea 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
57148 Chi-Chi's Margarita w/Tequila 25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
57129 Chi-Chi's Mexican Mudslide 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
57157 Chi-Chi's Pina Colada w/Rum 25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
57158 Chi-Chi's Strawberry Margarita w/Tequila 20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
57144 Chi-Chi's White Russian 25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
58106 Club Cocktails Brass Monkey 32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351
58825 Cruzan Mojito Bib 19 1.750 6 12.59 75.54 8068696780
58835 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
58836 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
58838 Cuervo Classic Lime Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
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58875 Cuervo Golden Margarita 25 1.750 6 15.01 90.06 8200073036
58876 Cuervo Golden Margarita 25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
58863 Cuervo Pomegranate Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
58866 Cuervo Strawberry Margarita 19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
58868 Cuervo Strawberry Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail 75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
59529 Firefly Southern Lemonade 25 1.750 6 15.02 90.12 9729100023
59533 Firefly Sweet Tea Lemonade 25 1.750 6 15.02 90.12 9729100025
57048 Gaetano Big Mama G Gin & Grapefruit 30 0.200 24 1.49 35.76 8427991254
59230 Ice Box Mudslide 25 0.750 12 5.38 64.56 8284452331
59231 Ice Box Mudslide 25 1.750 6 9.75 58.50 8284452332
61752 Jeremiah Weed Half And Half 35 1.750 6 15.01 90.06 8200074694
58860 Jose Cuervo Authentic Mango Margarita 19 1.750 6 12.30 73.80 8200074562
62061 Kahlua Frozen Mudslide 25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
61995 Kahlua Rtd Raspberry White Russian 25 1.750 6 11.19 67.14 8954050199
62380 Malibu Caribbean Cosmo Cocktail In Bag 30 1.750 6 14.10 84.60 8954052004
62382 Malibu Rum Punch Cocktail In A Bag 30 1.750 6 14.10 84.60 8954052003
62384 Malibu Tropical Mojito Cocktail In A Bag 30 1.750 6 14.10 84.60 8954052005
62400 Margaritaville Classic Lime Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212511
62390 Margaritaville Classic Lime Mojito 30 1.750 6 12.99 77.94 8835212540
62405 Margaritaville Last Mango Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212513
62403 Margaritaville Passion Fruit Margarita 19 1.750 6 12.99 77.94 8835212515
62097 Paramount Long Island Iced Tea 72 1.000 12 6.39 76.68 8681611033
62096 Paramount Long Island Iced Tea Cocktail 44 0.750 12 5.25 63.00 8681611014
76767 Phillips Long Island Iced Tea 40 1.000 12 6.38 76.56 8711603662
63528 Salvador's Margarita PET 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212008
66580 Salvador's Premium Margarita 30 1.750 6 14.39 86.34 8835212500
63513 Sauza Margarita Bagin Box 19 1.750 6 12.59 75.54 8068685004
63509 Sauza Strawberry Margarita Bib 19 1.750 6 12.59 75.54 8068685005
63730 Smirnoff Pomegranate Martini 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074179
63694 Smirnoff Savannah Tea 25 1.750 6 15.01 90.06 8200075215
63352 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 1.750 6 15.01 90.06 8200074352
63353 Smirnoff Tuscan Lemonade 30 0.750 12 9.62 115.44 8200073351
77074 Southern Comfort Hurricane Rtp 30 1.750 6 15.01 90.06 8854438516
63755 TGI Fridays Mudslide 25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
63798 TGI Fridays Pina Colada 25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
63550 TGIF On The Rocks Long Island Ice Tea 30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
63750 TGIF On The Rocks Margarita 15 0.750 12 5.73 68.76 8200016092
63825 TGIF On The Rocks Mudslide 20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
63792 TGIF On The Rocks Pina Colada 20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
63894 TGIF On The Rocks White Russian 25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
71529 Tooters Ala Bama Slama 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
77545 Tooters Apple-tini 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
72448 Tooters Blu-Dacious Kamikazi 30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
63958 UV Blue Raspberry Lemonade Cocktail 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601380
63959 UV Blue Raspberry Lemonade Pet New 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601380
63962 UV Pink Lemonade Cocktail 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601376
63963 UV Pink Lemonade Cocktail Pet New 25 1.750 6 12.30 73.80 8711601376
CORDIAL & LIQUEUR
AMERICAN AMARETTO
73986 Amaretto Di Amore Classico 42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
71886 Amaretto E Dolce 42 0.750 12 5.13 61.56 8284458251
71887 Amaretto E Dolce 48 1.000 12 5.98 71.76 8284458250
71917 Arrow Amaretto 34 1.000 12 5.63 67.56 8835211827
76486 Paramount Amaretto 50 0.750 12 4.99 59.88 8681610034
76487 Paramount Amaretto 50 1.000 12 5.99 71.88 8681660093
76488 Paramount Amaretto 50 1.750 6 11.95 71.70 8681610032
77136 Raspberry Di Amore 33 0.750 12 8.99 107.88 8292827805
77246 Regency Da Vinci Amaretto 56 0.750 12 4.99 59.88 8484870137
77247 Regency Da Vinci Amaretto 56 1.000 12 5.99 71.88 8484870127
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77476 Trave Amaretto 42 0.750 12 4.49 53.88 8068620040
IMPORTED AMARETTO
64136 Amaretto Di Saronno 56 0.750 12 19.01 228.12 5003701450
ANISETTE
85316 Paramount Anisette 50 0.750 12 6.79 81.48 8681610054
COFFEE LIQUEUR
72816 Caffe Lolita Coffee Liqueur 40 0.750 12 6.99 83.88 8835212057
73136 Chila Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.62 91.44 8193205329
67426 Copa De Oro Mexican Coffee 42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
67522 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.050 12 13.60 163.20 8954012274
67524 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
67526 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
67527 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
67528 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
67536 Kahlua Especial 70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
67540 Kahlua French Vanilla Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
67546 Kahlua Hazelnut 40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
67571 Kahlua Mocha Liqueur 40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
67556 Kamora Coffee Liqueur 40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
67557 Kamora Coffee Liqueur 40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
67586 Kapali Coffee Liqueur 53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
67600 Karimba Coffee Liqueur 53 0.750 6 9.99 59.94 8681655054
67592 Patron XO Café 70 0.750 6 19.95 119.70 2173300003
67706 Sabroso Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.19 86.28 8066067125
CREAM LIQUEUR
68043 Bailey's Coffee Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770248
68034 Bailey's Original Irish Cream 34 0.375 12 10.12 121.44 8676721009
68036 Bailey's Original Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676721006
68037 Bailey's Original Irish Cream 34 1.000 12 23.99 287.88 8676721004
68038 Bailey's Original Irish Cream 34 1.750 6 37.42 224.52 8676721002
68039 Bailey's Original Irish Cream 34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136
68031 Bailey's Original Irish Cream Minis 34 0.050 4 35.90 143.60 8676721012
68022 Baileys Carmel Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770176
68028 Baileys Mint Chocolate Irish Cream 34 0.750 12 18.74 224.88 8676770178
68126 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
68127 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
80136 E & J Cask & Cream 34 0.750 12 8.99 107.88 0000853960
80045 E & J Chocolate Temptation 34 0.750 12 8.99 107.88 8500012376
68306 Emmets Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
74086 Godiva Liqueur 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000311
74090 Godiva White Chocolate Liqueur 30 0.750 12 24.62 295.44 8700000551
68611 Mc Cormick's Irish Cream 34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
80326 Mc Guires Original Cream Liqueur 34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
80456 Ryan's Cream Liqueur 34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
80457 Ryan's Cream Liqueur 34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
80458 Ryan's Cream Liqueur 34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
68842 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 15.99 191.88 8835211508
68846 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.50 138.00 8835210726
67100 Tequila Rose Cocoa 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212805
65199 Tequila Rose Liqueur 30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
65200 Tequila Rose Liqueur 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212104
65204 Tequila Rose Liqueur 30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
CREME DE ALMOND
79966 Arrow Creme De Almond 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211868
80396 Paramount Creme De Almond 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610014
DARK CREME DE CACAO
78036 Arrow Creme De Cacao Brown 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211872
78456 Paramount Creme De Cacao Dark 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610094
WHITE CREME DE CACAO
78616 Arrow Creme De Cacao White 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211871
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78866 Paramount Creme De Cacao White 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610114
GREEN CREME DE MENTHE
79026 Arrow Creme De Menthe Green 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211874
79336 Paramount Creme De Menthe Green 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610154
WHITE CREME DE MENTHE
79516 Arrow Creme De Menthe White 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211873
79816 Paramount Creme De Menthe White 50 0.750 12 6.59 79.08 8681610174
PEPPERMINT SCHNAPPS
80571 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.050 12 6.78 81.36 8835211753
80574 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.375 24 3.36 80.64 8835211903
80576 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211885
80577 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.000 12 6.01 72.12 8835211848
80578 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.750 6 10.49 62.94 8835211825
80600 Arrow Peppermint Schnapps To Go 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211929
81180 Boston Peppermint Schnapps 30 1.000 12 4.39 52.68 8900000472
80686 DeKuyper Peppermint Schnapps 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635340
80687 DeKuyper Peppermint Schnapps 60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
80706 DeKuyper Peppermint Schnapps Traveler 60 0.750 12 5.15 61.80 8068635343
80826 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
80827 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 1.000 12 14.80 177.60 8970800350
83370 Ice Hole Mint Schnapps 75 0.750 12 7.69 92.28 8711603560
81204 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.375 12 3.36 40.32 8681610199
81206 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.750 12 5.49 65.88 8681610194
81207 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.000 12 6.01 72.12 8681610193
81208 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.750 6 10.49 62.94 8681610192
81196 Paramount Peppermint Schnapps Traveler 50 0.750 12 5.49 65.88 8681610184
81406 Thunder 101 Peppermint Schnapps 101 0.750 12 9.58 114.96 8681611134
APPLE SCHNAPPS
84159 99 Apples 99 0.750 12 14.03 168.36 8900011835
82902 DeKuyper Red Apple Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068630940
82604 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
82606 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639540
82607 DeKuyper Sour Apple Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639520
82601 DeKuyper Sour Apple Pucker Mini 30 0.050 12 7.84 94.08 8068639590
82600 DeKuyper Sour Apple Pucker Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068639512
82605 DeKuyper Sour Apple Pucker Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639543
73482 DeKuyper Washington Apple Burst 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661007
84710 Paramount Sour Apple Schnapps 43 1.000 12 6.51 78.12 8681611093
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS
81966 Arrow Mcdale's Butterscotch Schnapps 30 0.750 12 5.91 70.92 8835211865
82784 DeKuyper Buttershots Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068631960
82786 DeKuyper Buttershots Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631940
82787 DeKuyper Buttershots Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068631920
82780 DeKuyper Buttershots Schnapps Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068631943
83363 Ice Hole Butterscotch Schnapps 80 0.750 12 7.69 92.28 8711603553
84486 Paramount Butterscotch Schnapps 45 0.750 12 5.89 70.68 8681610694
CINNAMON SCHNAPPS
71441 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.050 12 23.74 284.88 8068628190
71446 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
82618 DeKuyper Hot Damn Hot Burst Schnapps Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
82610 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068637320
82611 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637340
82613 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
82612 DeKuyper Hot Damn Hot Cinnamon Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068637343
82881 DeKuyper Hot Damn! 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
82956 Firewater Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
82957 Firewater Cinnamon Schnapps 100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
82926 Gold Rush Liqueur 76 0.750 12 11.84 142.08 8970800275
84636 Phillips Hot 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601761
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GRAPE SCHNAPPS
82636 DeKuyper Grape Pucker Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639340
82637 DeKuyper Grape Pucker Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639320
PEACH SCHNAPPS
82126 Arrow Peach Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211884
82127 Arrow Peach Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211847
82849 DeKuyper Luscious Peachtree Schnapps Pet 30 1.750 6 15.75 94.50 8068636512
82656 DeKuyper Peach Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639740
82844 DeKuyper Peachtree Schnapps 30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
82846 DeKuyper Peachtree Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636540
82847 DeKuyper Peachtree Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068636520
82840 DeKuyper Peachtree Schnapps Traveler 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636543
84456 Paramount Peach Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610654
84457 Paramount Peach Schnapps 44 1.000 12 6.91 82.92 8681610653
RASPBERRY SCHNAPPS
82147 Arrow Original Raspberry Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211849
82146 Arrow Raspberry Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211886
82836 DeKuyper Raspberry Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639840
82837 DeKuyper Raspberry Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639820
73456 DeKuyper Razzmatazz Liqueur 33 0.750 12 9.05 108.60 8068635640
ROOT BEER SCHNAPPS
82826 DeKuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 0.750 12 9.05 108.60 8068634740
82827 DeKuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 1.000 12 10.23 122.76 8068634720
84616 Phillips Root Beer Schnapps 41 0.750 12 6.75 81.00 8711603156
84617 Phillips Root Beer Schnapps 41 1.000 12 7.29 87.48 8711603461
SPEARMINT SCHNAPPS
82186 Arrow Spearmint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211888
82187 Arrow Spearmint Schnapps 54 1.000 12 6.52 78.24 8835211852
STRAWBERRY SCHNAPPS
82820 DeKuyper Strawberry Passion 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618440
84496 Paramount Strawberry Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610534
TROPICAL FRUIT SCHNAPPS
82856 DeKuyper Island Blue Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068634040
82857 DeKuyper Island Blue Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068634020
83906 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
83907 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
83926 Maui Tropical Schnapps 30 0.750 12 5.50 66.00 8970800244
83927 Maui Tropical Schnapps 30 1.000 12 6.81 81.72 8970800340
WATERMELON SCHNAPPS
82866 DeKuyper Watermelon Pucker 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639640
82867 DeKuyper Watermelon Pucker 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639620
MISCELLANEOUS SCHNAPPS
84170 99 Banana's Banana Schnapps 99 0.750 12 14.03 168.36 8066062005
84166 99 Blackberries 99 0.750 12 14.03 168.36 8900051595
84144 99 Grapes 99 0.750 12 14.03 168.36 8900099077
82746 DeKuyper Berry Fusion Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068618340
73516 DeKuyper Cactus Juice Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068632240
73517 DeKuyper Cactus Juice Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068632220
82626 DeKuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639440
82627 DeKuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068639420
82757 DeKuyper Crantasia Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068633120
82756 DeKuyper Crantassia Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068633140
73591 DeKuyper Kamikaze Burst 40 0.750 12 9.05 108.60 8068661002
82898 DeKuyper Wilderberry Schnapps 30 1.000 12 10.23 122.76 8068636920
82899 DeKuyper Wilderberry Schnapps 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636940
84568 Phillips Black 100 Herbal Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601824
67296 Yukon Jack Perma Frost Schnapps 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
IMPORTED SCHNAPPS
69626 Dr. McGillicuddy's Black Licorice Schnapps 60 0.750 12 12.37 148.44 8800400020
69634 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 0.375 24 7.72 185.28 8800414824
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
69636 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 0.750 12 12.37 148.44 8800414822
69637 Dr. McGillicuddy's Cherry Schnapps 30 1.000 12 16.21 194.52 8800414821
69646 Dr. McGillicuddy's Lemon Drop Schnapps 42 0.750 12 12.37 148.44 8800400220
69654 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.375 24 7.72 185.28 8800414406
69656 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.750 12 12.37 148.44 8800414404
69657 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.000 12 16.21 194.52 8800414403
69658 Dr. McGillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.750 6 20.46 122.76 8800414402
69666 Dr. McGillicuddy's Vanilla Schnapps 48 0.750 12 12.37 148.44 8800414464
69667 Dr. McGillicuddy's Vanilla Schnapps 48 1.000 12 16.21 194.52 8800414453
65061 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012
65065 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.375 12 9.74 116.88 8676770075
65066 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.750 12 17.99 215.88 8676750006
69941 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022
69945 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.375 12 9.74 116.88 8676770065
69946 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.750 12 17.99 215.88 8676752006
69947 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 1.000 12 22.49 269.88 8676752004
TRIPLE SEC
85897 Arrow Triple Sec 30 1.000 12 3.47 41.64 8835211856
85987 Bols Triple Sec 30 1.000 12 3.51 42.12 8091503918
86112 Dekuyper Triple Sec 30 1.000 12 3.20 38.40 8068638120
86190 Hiram Walker Triple Sec 30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
86250 Juarez Triple Sec 30 0.750 12 3.51 42.12 8835211007
86251 Juarez Triple Sec 30 1.000 12 3.27 39.24 8835210998
86310 La Prima Triple Sec 30 1.000 12 3.60 43.20 8681655333
86390 Montezuma Triple Sec 30 1.000 12 3.25 39.00 8066065013
86506 Paramount Triple Sec 50 0.750 12 4.92 59.04 8681610274
86507 Paramount Triple Sec 50 1.000 12 5.56 66.72 8681610273
86637 Tortilla Triple Sec 27 1.000 12 3.62 43.44 8193206952
ROCK & RYE
85796 Mr. Boston Rock & Rye 54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
85806 Paramount Rock & Rye 50 0.750 12 7.39 88.68 8681610214
WHISKEY LIQUEUR
77776 American Honey 71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
64866 Dr. McGillicuddy's Fireball Schnapps 66 0.750 12 12.37 148.44 8800414668
64867 Dr. McGillicuddy's Fireball Schnapps 66 1.000 12 16.21 194.52 8800414467
73702 Evan Williams Honey Reserve 70 0.750 12 11.91 142.92 9674902180
65185 Irish Mist Liqueur 70 0.750 6 17.74 106.44 2105950750
86666 Jeremiah Weed 100 PRF Bourbon Liqueur 100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
86881 Southern Comfort 70 0.050 12 7.06 84.72 8854401918
86883 Southern Comfort 70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
86884 Southern Comfort 70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
86886 Southern Comfort 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
86887 Southern Comfort 70 1.000 12 17.01 204.12 8854401894
86888 Southern Comfort 70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
86916 Southern Comfort 100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
86918 Southern Comfort 100PRF 100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
77080 Southern Comfort And Lime 55 1.000 12 17.01 204.12 8854400007
86885 Southern Comfort PET 70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
86796 Southern Host Whiskey Liqueur 100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
67264 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
67266 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
67267 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
DISTILLED SPIRITS SPECIALTY
75087 Juarez Gold Dss 80 1.000 12 7.09 85.08 8835211951
75876 Margaritaville Island Lime 50 0.750 12 12.99 155.88 8835212353
75881 Margaritaville Last Mango 50 0.750 12 12.99 155.88 8835212327
76227 Montezuma Blue Tequila Blend 80 1.000 12 6.20 74.40 8066035203
77487 Tortilla Gold Dss 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267826
77497 Tortilla Silver DSS 80 1.000 12 6.37 76.44 8193267426
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR
79986 Arrow Creme De Cassis 34 0.750 12 6.42 77.04 8835211870
72953 Cedar Ridge Lamponcella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
72950 Cedar Ridge Lemoncella 64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
85526 Dekuyper Blue Curacao 54 0.750 12 7.87 94.44 8068631640
80096 Dekuyper Creme De Banana 56 0.750 12 7.87 94.44 8068633340
73526 DeKuyper Melon Liqueur 46 0.750 12 9.05 108.60 8068634540
73596 DeKuyper Michigan Cherry Liqueur 30 0.750 12 9.06 108.72 8068641501
73452 DeKuyper Pomegranate Liqueur 30 0.750 12 9.05 108.60 8068636740
73530 DeKuyper Thrilla Vanilla French Vanilla Liq 30 0.750 12 9.05 108.60 8068639140
74165 Grand Muriel Orange Liqueur 80 0.750 6 16.76 100.56 8681660844
85550 Hiram Walker Orange Curacao 30 1.000 12 7.01 84.12 8954012543
76478 Pama Pomegranate Liqueur 34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
85606 Paramount Blue Curacao 30 0.750 12 4.79 57.48 8681610144
76526 Paramount Melon Liqueur 44 0.750 12 7.49 89.88 8681610414
41052 Travis Hasse Apple Pie Liqueur 40 0.750 12 12.00 144.00 9645900202
77570 Travis Hasse Apple Pie Liqueur 40 0.750 12 12.00 144.00 9645900202
77568 Travis Hasse's Cherry Pie Liqueur 30 0.750 12 12.00 144.00 9645900203
IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR
MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR
64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur 92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416
64058 Alize De France 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220091
64068 Alize Red Passion 32 0.375 12 9.19 110.28 8469220175
64336 B & B Liqueur D.O.M. 80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
64356 Barenjager Imp Honey Liqueur 70 0.750 12 22.38 268.56 8308950000
64446 Berentzen Apfel Korn Liqueur 40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
64448 Berentzen Pear Liqueur 30 0.750 12 14.48 173.76 8366486974
64636 Campari Italian Aperitivo 48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
64600 Caravella Limoncello 64 0.750 12 16.49 197.88 8066077605
64601 Caravella Limoncello New 56 0.750 6 16.49 98.94 8066077605
64676 Chambord Liqueur Royale De France 33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
64736 Citronge 80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
64776 Cointreau Liqueur 80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
64775 Cointreau Noir 80 0.750 6 33.73 202.38 8723656569
64876 Drambuie Scotch Liqueur 80 0.750 12 28.99 347.88 8048030202
64996 Frangelico Liqueur 40 0.750 12 19.52 234.24 8366437134
65015 Galliano Liqueur 85 0.750 12 28.44 341.28 8366487014
65017 Galliano Liqueur 84 0.375 24 15.34 368.16 8366487015
65121 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.050 10 39.13 391.30 8811093106
65124 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
65126 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
65127 Grand Marnier Cordon Rouge 80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
66936 Grangala Triple Orange Liqueur 80 0.750 12 17.99 215.88 8235230023
65188 Hpnotiq 34 1.750 3 39.19 117.57 3604001286
65191 Hpnotiq 34 0.050 8 18.66 149.28 3604001287
65194 Hpnotiq 34 0.375 12 11.64 139.68 7360400126
65195 Hpnotiq 34 0.750 6 20.87 125.22 3604001106
65251 Jagermeister Liqueur 70 0.050 5 39.60 198.00 8308966010
65253 Jagermeister Liqueur 70 0.200 48 5.14 246.72 8308966040
65254 Jagermeister Liqueur 70 0.375 24 9.24 221.76 8308966035
65256 Jagermeister Liqueur 70 0.750 12 17.28 207.36 8308952400
65257 Jagermeister Liqueur 70 1.000 12 22.35 268.20 8308966015
65258 Jagermeister Liqueur 70 1.750 6 38.44 230.64 8308966017
65393 Le Tourment Vert Absinthe 100 0.750 6 24.30 145.80 8343100004
65426 Licor 43 62 0.750 12 19.11 229.32 8366485354
65536 Lucid Absinthe Liqueur 124 0.750 6 48.74 292.44 9492274377
65896 Metaxa Ouzo 80 0.750 12 13.86 166.32 8144056806
67006 Midori Melon Liqueur 40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
66052 Nuvo 30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
66050 Nuvo Sparkling Liqueur 30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
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Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
66058 Nv Absinthe Verte By Lafee 76 0.750 12 18.13 217.56 8921502023
66187 Pernod D'absinthe 136 0.750 6 54.50 327.00 8043210453
64816 Romana Black Sambuca 80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
66636 Romana Sambuca Italian Liquore 84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
67186 Tuaca Liqueur 70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
67220 Villa Massa Limoncello 60 0.750 6 22.50 135.00 8591711111
67192 X Rated Fusion Liqueur 34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
67194 X Rated Fusion Liqueur 34 1.000 6 28.00 168.00 8142542006
67322 Zwack 80 0.750 6 18.72 112.32 8807616890
AMERICAN ALCOHOL
AMERICAN ALCOHOL
41846 Everclear Alcohol 151 0.750 12 11.99 143.88 8835212309
DECANTER & SPECIALTY ITEM
DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES
64000 Absente w/Spoon 110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
1337 Absolut Mini Bar 80 0.251 24 5.91 141.84 8043210667
1551 Absolut Vodka W/pitcher New 80 0.750 12 16.33 195.96 8043210675
3637 Jose Cuervo Especial Max Pack 80 0.750 6 18.23 109.38 8200074943
2504 Tarantula Azul Mix Co-Pack 70 0.750 6 15.59 93.54 8559212004
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NOTICE: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other factors affect the final
wholesale price, including the bottle deposit surcharge and applicable split case fees, as well as any temporary
price reductions and other specials occasionally offered by the suppliers.
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B Y  M I C H A E L  S H E R E R  
Note: This excerpt is printed with permission from
the November/December 2009 issue of StateWays—
the Beverage Alcohol Merchandising Magazine for
Control States.
I
f cognac and brandy represent
the good life, then their for-
tunes these days are a good
indicator of what’s happening
in the world at large. The
good life vanished for many
with the financial crash [in
2008]. At the same time, the
market for cognac and brandy
changed dramatically. Cognac
sales decreased significantly along with many
other high – end spirits segments, while the
entire cognac and brandy category ended up
basically flat for the year after several years
of solid growth.
The story continued much the same [in
2009] with overall category sales down and
the cognac segment off even more precipi-
tously. While many of the shifts are driven by
the lackluster economy, other factors are at
play, and not all the news is doom and
gloom. Domestic brandy is a bright spot, and
as we come out of the recession, spirits mak-
ers are optimistic about a rebound in cognac
sales.
The major cognac houses still push their
ultra high – end marques to provide the halo
of heritage and mystique of their art. But all
of them are spending money on marques and
programs that are more accessible to main-
stream consumers.
Hennessey, for example, recently intro-
duced Hennessey Black . . . made from a
blend of 35 to 45 distinctive pale –  and gold
– colored eau – de – vie chosen for their flo-
ral elements, according to the company. The
liquid is then aged in French oak barrels pre-
viously used by Hennessey for at least five
years, producing a lighter, more floral cognac
designed to mix well in cocktails.
Remy Martin VSOP . . . is putting empha-
sis on chilling cognac as a new and interest-
ing way of consuming the product. “Chilling
it enhances the aromas, smoothes out the fla-
vor, and enhances the mouthfeel by making
it more viscous,” says brand manager Lamar
Johnson. “It’s also more mixable so it appeals
to a wider audience.”
Courvoisier also is playing to multiple audi-
ences. The brand [hosted a] three – city “Le
Nez” program, an experience formerly only
presented at the Courvoisier Chateau in
France. The sensory experience exposes con-
sumers to the brand in a different way and
educates them about both cognac and
Courvoisier.
“We need to market the category as a luxu-
ry product for all consumer segments,” says
Larry Neuringer, Martell brand manager. “So
we’ve increased our focus on higher marques.
Our strategy is ‘show the best, sell the rest.’ ”
And with the economy seeming to be 
moving in the right direction, the [upcoming]
holidays and cold – weather months are a
great time to be selling cognac and brandy.
BEYOND THE SNIFTER
After you’ve taken time to savor the taste of
your cognac or brandy by swirling it in a
snifter and sipping it slowly, try it in mixed
drinks. Here are a few popular favorites.
Cooler 
2 – 21/2 ounces cognac, brandy, or flavored brandy
4 – 5 ounces lemon – lime soda
Lemon wedge or other fruit of choice
Place fresh ice in a highball glass. Pour in the
cognac or brandy and soda; garnish with the lemon
wedge or other fruit.
Fizz 
21/2 – 3 ounces cognac or brandy
1 ounce freshly squeezed lemon juice
1 teaspoon superfine sugar
4 – 5 ounces club soda
Combine the cognac or brandy, lemon juice, and
sugar in a shaker half-filled with fresh ice; shake
vigorously. Strain the mixed drink into a chilled
collins or highball glass half-filled with fresh ice; fill
the glass with club soda.
Sidecar 
1 – 2 ounces cognac or brandy
1 – 2 ounces orange – flavored liqueur
1/2 – 1 ounce freshly squeezed lemon juice
Pour the cognac or brandy, liqueur, and lemon juice
into a shaker half-filled with ice. Shake vigorously,
and strain the mixed drink into a chilled cocktail
glass.
Highball 
2 ounces cognac or brandy
Ginger ale or club soda
Place fresh ice in a highball glass. Add the cognac
or brandy, and fill the glass with ginger ale or club
soda.
AS THE RECESSION EASES, COGNAC AND BRANDY MARKETERS
LOOK FOR A REBOUND IN CONSUMPTION, THOUGH DOMESTIC
BRANDY SALES HAVE BEEN HOT ALL YEAR.
CONTINUED FROM PAGE 12
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LEGALLYSPEAKING LEGISLATIVE UPDATE
With the fall of the gravel on March 30, 2010, the 83rd Iowa General Assembly ended 
much the same as it began – focused on 
the economy. Since then, many revenue-
enhancing amendments, which impact 
the future of Iowa’s alcoholic beverage 
industry, have been signed into law by 
Governor Culver. It is important that 
licensees know and understand how these 
changes affect their business. 
 Senate File 2088, dubbed the 
Government Reorganization Bill, 
????? ??????????? ???????? ??? ????? ?????
Chapter 123 by creating new licenses 
and allowing high alcoholic content beer 
to be distributed through privately owned 
wholesalers. The bill also requires the 
state liquor warehouse to close on Fridays 
except when high volume is expected. 
Additionally, the number of annual 
tobacco compliance checks was reduced 
from two to one. 
 I. MICRO-DISTILLED SPIRITS
 Class “A” Micro-Distilled Spirits 
Permits were established for businesses 
with an operational still. The law requires 
micro-distilled spirits to be fermented, 
distilled or, for a period of two years, 
barrel matured at the micro-distillery 
premises. Production is capped at less 
than 50,000 proof gallons annually and 
retail sales at the distillery are limited to 
off-premises consumption only. 
II. HIGH ALCOHOLIC CONTENT BEER 
 High Alcoholic Content Beer was 
?????? ??? ???? ??????????????? ??? ??????????
?????????? ??? ?????? ?? ???? ???? ????????
??????????????????????????????? ?????????
twelve percent alcohol by weight. Class 
“AA” beer permittees (wholesalers) are 
authorized to manufacture and sell high 
alcoholic content beer at wholesale. 
Special Class “AA” beer permittees (brew 
pubs) are authorized to manufacture high 
alcoholic content beer to be consumed 
on the licensed premises and sell the beer 
to Class “AA” wholesalers for resale. HF 
2531 later amended SF 2088 to allow 
Class “E” liquor licensees to purchase 
high alcohol content beer from Class 
“AA” beer permittees and sell the beer to 
consumers and on-premises licensees. 
 III. CHARITY AUCTIONS
 Charity Beer and Wine Auction 
Permits are now available for issuance 
??? ??????????? ????????? ??????????????
Organizations are limited to two charity 
beer and wine permits per year, with each 
being valid for 36 consecutive hours. Beer 
and wine to be auctioned may be obtained 
from Iowa retailers or donated by persons 
who purchased the wine or beer from 
retailers. Alcohol must be auctioned in 
the original containers for off-premises 
consumption only. Liquor licensees and 
wine or beer permittees may not purchase 
alcohol at auction.   
IV. DIRECT SHIPPING OF WINE. 
 The newly created “Direct Wine 
Shipper License” authorizes wineries to 
direct ship wine to consumers of legal 
drinking age. Retailers, however, are 
not eligible to obtain the direct shipping 
license. Valid proof of identity and a 
signature are conditions of delivery. Only 
couriers with the newly created “Wine 
Carrier’s License” may deliver wine 
directly shipped into Iowa. 
V. ABD OPERATIONAL CHANGES. 
 Another new provision allows 
for closure of the Division’s liquor 
?????????? ??? ???????? ???? ???? ????? ????
years. However, the ABD administrator 
is allowed to keep the warehouse open 
on designated Fridays if anticipated sales 
justify operations. 
VI. TOBACCO COMPLIANCE CHECKS. 
 As of July 1, 2010, retail tobacco 
compliance checks will only be conducted 
once each year instead of the previous 
two scheduled. An exception is made 
for a second check to be performed if a 
??????????????????????????????????????????
VII. LICENSED PREMISES. 
 House File 788 amended Chapter 123 
??? ?????????? ???? ?????????? ??? ??????????
premises.” Licensees are now subject to 
administrative sanctions if they knowingly 
allow criminal activity on the licensed 
premises – including the parking lots 
and other outdoor areas adjacent to the 
building.
VIII. ADDITIONAL CHANGES. 
 This article is a very abbreviated 
overview of the law changes. For more 
detailed information on these bills and 
additional legislation you may be affected 
by, visit IowaABD.com and download the 
2010 Legislative Session Wrap-Up.

Available May 2010: 50mL, 375mL, 750mL, 1L and 1.75L sizes
Ketel One Oranje ™ is crafted using only fresh fruit of the highest 
quality, offering the perfect balance of smooth Ketel One® Vodka and 
the natural essence of Mandarin and Valencia oranges. The result is 
a distinctively refined taste, perfect for enjoying on the rocks. 
INTRODUCING
Please drink responsibly. KETEL ONE Oranje Flavored Vodka. Distilled from Wheat. 40% Alc/Vol. ©2010 Imported by Ketel One USA, Aliso Viejo, CA.
GENTLEMEN, THIS IS VODKA.
